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Innhald
Bileta er frå Havforskingsinstituttet sitt tokt i Sørishavet i byrjinga av 
2008. Dei viser forskarar, aktivitetar, stadar og noko av det livet i havet ein 
studerte på ekspedisjonen som starta i Montevideo, Uruguay og enda opp 
i Walvis Bay, Namibia nærare tre månader seinare. Føremålet med dette 
polarårstoktet var mellom anna å studera krill og mesopelagiske fiskeslag
Fotograf: Kjartan Mæstad og Einar Kristen Ljoshamn (s. 3, 15 og 31).
Visjon
Ambisjon
Verdiar
  
Kunnskap og råd for rike og reine hav- og kystområde
  	
Vi skal vere internasjonalt leiande innan marin forsking og rådgiving
  
Alt vårt arbeid skal byggje på integritet, skaparglede, samspel og respekt
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Melding frå styret
5 
Otto Gregussen
Styret ved Havforskingsinstituttet vert opp-
nemnt av eigaren, Fiskeri- og kystdepartemen-
tet. Dette styret hadde sitt første år arbeidsår 
i 2008 og det vart eit år utfordrande år for 
instituttet. Styret hadde sju møter og hovud tema 
gjennom året var utvikling av handlings plan 
for operasjonalisering av instituttet sin strategi. 
Havforsking sinstituttet sin strategi vart ved-
teken i 2006 og gjeld til 2011. Handlings planen 
som styret vedtok i desember 2008 definerer 
tre  faglege satsings område:
• akvakultur og kystsona med målsetting å 
leggje grunnlag for forvalting av dei marine 
økosystema i kystsona når det gjeld bere-
kraftig fangst, fiskeri, havbruk, energiutvin-
ning og rekreasjon
• havområda for å forske og gi råd for ei 
berekraftig forvalting av økosystema 
Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen 
• ytre påverknad med formål å forske, over-
vake og gi råd om effekten av tilførsel av 
framandstoff (forureining) og annan type ytre 
påverknad knytt til menneskeleg aktivitet i 
hav- og kystområde
Gjennom 2008 viste det seg og at dei øko-
nomiske utfordringane i drifta av instituttet 
var store. Auka bunkersutgifter på grunn av 
høge oljeprisar og høge prisar på nødvendige 
vedlikehaldsoppgåver på fartøya våre gjorde 
det naudsynt med sterkt fokus på styring av 
drifta.
Økonomi og administrasjon
Om lag 50 % av Havforskingsinstituttet si 
finansiering kjem direkte over Fiskeri- og 
kystdepartementet sitt kapittel på statsbudsjet-
tet. Denne posten skal finansiere oppgåvene 
instituttet vert pålagt gjennom departementet 
sitt tildelingsbrev. Resterande midlar hentar 
instituttet over programma i Noregs forskings-
råd og i EU, frå Utanriksdepartementet/Norad 
og andre kjelder. 
I 2008 fekk Havforskingsinstituttet eit nega-
tivt driftsresultat på vel 6,7 millionar kroner 
av ei omsetning på om lag 817 millionar. 
Hovudårsaka ligg i høgare oljeprisar enn 
budsjettert og omfattande vedlikehald til høge 
prisar. Ny overført reserve til 2009 er vel 11 
millionar kroner.  
Havforskingsinstituttet sine meir enn 730 
tilsette leverte over 652 årsverk i 2008, 106 
av desse vart utførte av våre sjøfolk. Dei vit-
skapleg tilsette som inkluderer stipendiatar, 
postdoktorar og forskingssjef II-stillingar, 
leverte i overkant av 225 årsverk. Ved utgongen 
av 2008 hadde Havforskingsinstituttet 166 
fast tilsette forskarar med doktorgrad. Det er 
ei auke på ti frå året før. Talet utførte årsverk 
auka med fem frå 2007 til 2008. 
Havforskingsinstituttet har ein kompetent og 
stabil stab og lågt sjukefråvær. Mange tilsette 
nærmar seg pensjonsalderen, og arbeidet for 
å få til overføring av instituttspesifikk erfa-
rings- og spisskompetanse er krevjande og 
utfordrande. 32 % av dei tilsette er kvinner, 
som i 2007, men talet på kvinnelege leiarar 
har auka frå 21 % til 23 %. Framleis er det 
langt fram til målet om 40 % kvinner i leiande 
stillingar.
Havforskingsinstituttet medverkar ikkje til 
forureining av det ytre miljø ut over det som 
er ei naturleg følgje av verksemda.
Styret takkar alle tilsette ved Havforskings-
instituttet for godt arbeid i 2008. 
Jan Skjervø
Lisbeth Berg-Hansen
Magnus Johannessen
Liv Holmefjord
Lars Walløe
Kathrine MichalsenReidun Ann Støle
Turid Moldenes
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Organisasjon
reIarlag19 Faggrupper
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FOrSKINgSSJeFar 
FOrSKINgSKOOrDINaTOrar
aDM. DIreKTør
FOrSKINgSDIreKTørar rÅDgIVar
prOgraMleIarar
FOrSKINgS- Og rÅDgIVINgSprOgraM øKOSySTeM NOrSKehaVeT
FOrSKINgS- Og rÅDgIVINgSprOgraM øKOSySTeM NOrDSJøeN
FOrSKINgS- Og rÅDgIVINgSprOgraM øKOSySTeM BareNTShaVeT
FOrSKINgSprOgraM OlJe–FISK
FOrSKINgSprOgraM KlIMa–FISK
FOrSKINgS- Og rÅDgIVINgSprOgraM aKVaKulTur
FOrSKINgSprOgraM MareaNO
FOrSKINgSprOgraM BIOlOgISKe MeKaNISMar
FOrSKINgSprOgraM øKOSySTeM Og BeSTaNDSDyNaMIKK
FOrSKINgS- Og rÅDgIVINgSprOgraM øKOSySTeM KySTSONe
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Styret i 2008
Leiar Otto Gregussen, Trondheim
Nestleiar Lisbeth Berg-Hansen, Bindalseidet
Fiskeridirektør Liv Holmefjord (frå oktober)
Fiskeridirektør Peter Gullestad (til og med september)
Professor Lars Walløe, Oslo
Generalsekretær Jan Skjærvø, Norges fiskarlag
Førsteamanuensis Turid Moldenes, Tromsø
Reidun Ann Støle, Haugesund
Magnus Johannessen, representant for dei tilsette, Havforskingsinstituttet
Kathrine Michalsen, representant for dei tilsette, Havforskingsinstituttet
Varamedlemmer 
Mette Strand, Lakselv
Arne Pedersen, Vestre Jakobselv
Varamedlemmer,	Havforskingsinstituttet
Kjellrun Hiis Hauge, 1. vara for vitskapleg personell
Karin Boxaspen, 2. vara for vitskapleg personell
Guri Nesje, 1. vara for teknisk/administrativt personell
Helene Pedersen, 2. vara for teknisk/administrativt personell
Leiing
Administrerande direktør Tore Nepstad 
Forskingsdirektør Ole Arve Misund, Rådgivingsprogram Norskehavet/Nordsjøen 
og Rådgivingsprogram Barentshavet (til 26. mars), Program og prosjekt (frå 1. juli)
Forskingsdirektør Reidar Toresen, Strategi (frå 1. juli)
Forskingsdirektør Einar Svendsen, Fag og kompetanse (frå 1. juli)
Forskingsdirektør Ole J. Torrissen, Rådgivingsprogram akvakultur (til 26. mars)
Forskingssjef Erlend Moksness, Rådgivingsprogram økosystem kystsone, Flødevigen
Forskingssjef Ole Jørgen Lønne, Avdeling Tromsø
Forskingssjef Ingvar Huse, Fiskerifagleg senter for utviklingssamarbeid (til 31. mai)
Avdelingsdirektør Åsmund Bjordal, Fiskerifagleg senter for utviklingssamarbeid (frå 27. august)
Kommunikasjonsdirektør Kari Østervold Toft
Avdelingsdirektør Anne Skarstein, Administrasjonsavdelinga 
Avdelingsdirektør Per W. Nieuwejaar, Reiarlaget og Forskingsteknisk avdeling (til 22. oktober)
Avdelingsdirektør Øystein Brun, Teknisk infrastruktur (frå 22. oktober)
Seniorrådgivar Åse L. Pedersen
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Februar 
Oppdrett av laks ved  
høg sjøtemperatur
Dei siste åra har oppdrettarane 
på Vestlandet opplevd periodar 
med høge sjøtemperaturar på 
seinsommaren. Klimaprognosar 
tilseier at sjøtemperaturen langs 
norskekysten vil stige, og vi vil 
oftare få periodar med høge 
sjøtemperaturar både i sør og 
lenger nord. Saman med NIFES 
og AKVAForSK har instituttet 
derfor inngått eit samarbeid med 
Marine Harvest og Skretting AS 
om prosjektet “oppdrett av 
laks ved høg sjøtemperatur”.
4Februar 
Massivt innsig av  
gyteklar NVG-sild
På tokt med “Libas” frå 31. 
januar til 15. februar vart ut­
breiinga av norsk vårgytande 
sild (NVG) på gytevandring 
langs norskekysten dekka 
med eit akustisk kursnett og 
trålprøver. Silda var utbreidd 
over eit stort område 
mellom 63ºN og 70ºN, 
med størst tettleik i sør.
3
3
JaNuar
Med kurs mot 
Falklandsøyane
Då er vi i gang med toktet i 
Sørishavet. Vi starta i Montevideo i 
Uruguay og går no mot Falklands­
øyane. Som det framgår av tittelen 
på ekspedisjonen “Antarctic Krill 
and Ecosystem Studies”, er 
antarktisk krill, Euphausia	superba, 
og dens omgjevnader, sentrale 
i undersøkingane. E.	superba er 
den største krillarten i verda.
1
JaNuar
Bergen marine 
forskingsklynge etablert
Saman med sju partnarar frå 
forskingsmiljøet i Bergen har 
Havforskingsinstituttet under­
teikna ei avtale om eit forplik­
tande samarbeid under namnet 
Bergen marine forskingsklynge. 
Partnarane ser på avtala som eit 
nytt steg i jobben for å realisere 
visjonen om Bergen – ein 
europeisk marin hovudstad.
2
Året i glimt
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9 
mars
Reduserer bifangst  
i rognkjeksfiske
Fiskarane i Finnmark slit med 
store mengder kongekrabbe 
som bifangst i rognkjeksgarna, 
og mange har gitt opp fisket 
på grunn av dette. No viser 
det seg at ved å montere eit 
70 centimeter høgt, finmaska 
panel av notlin nedst på 
rognkjeksgarna, blir bifangsten av 
kongekrabbe betydeleg redusert. 
Det går fram av eit forsøk 
Havforskingsinstituttet har 
gjennomført i Varangerfjorden 
saman med Fiskeridirektoratet.  
8
mars
Norsk-indisk forskings-
prosjekt på fiskevaksinar
Saman med Noregs fiskerihøg­
skole, NoFIMA, Noregs veteri­
nærhøgskole, Høgskolen i Bodø 
og vaksineselskapet PHArMAQ 
AS har Havforskingsinstituttet 
fått innvilga 44 millionar 
kroner til eit stort norsk­indisk 
forskingsprosjekt som skal 
utvikle nye vaksinar til fisk og reke. 
Prosjektet skal gå over fire år.
6
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aPrIl
Klimakonferanse 
På vegne av Fiskeri­ og kyst­
departementet, Nordisk 
Ministerråd og EU­kommisjonen 
arrangerte Havforskingsinstituttet 
ein klimakonferanse om fiskeri­
forvalting og klimaendringar i 
Nord­Atlanteren, Nordsjøen, 
Barentshavet og Austersjøen. 
Konferansen vart arrangert 
på SAS­hotellet i Bergen 
17.–18. april og opna av fiskeri­ og 
kystminister Helga Pedersen 
og generalsekretær i Nordisk 
Ministerråd, Halldor Ásgrimsson.
7
7
mars
COST “Training School”
Andre veka i mars arrangerte 
Havforskingsinstituttet og 
Universitetet i Bergen eit fem 
dagars kurs i “Methodological 
Advancements in Applied Fish 
reproductive Biology” med 26 
deltakarar frå ulike land i Europa, 
dei fleste doktorgradstudentar. 
Fleire utanlandske foredrags­
haldarar (Europa, California 
og Canada) var òg til stades.
5
10 
mai 
Flytetrål tilbake i 
torskefisket etter 30 år
Etter 30 år med forbod kan 
flyte trål igjen bli eit alternativ 
til botn trål i fisket etter 
torsk, hyse og sei. Ein flytetrål 
påverkar ikkje hav botnen og 
krev mindre energi samanlikna 
med ein botntrål. Instituttet 
testar no ut den nye flytetrålen, 
som viser seg å fiske godt.
4
4
aPril
Høgt sitert artikkel
Randi Ingvaldsen er tildelt ein pris 
frå tidsskriftet Continental Shelf 
Research for å ha ein artikkel blant 
dei 20 mest siterte i tidsrommet 
2003–2007. Dette er ei stor 
ære for Randi, medforfattarane 
og Havforskingsinstituttet. Den 
aktuelle artikkelen har fullstendig 
referanse: R.B. Ingvaldsen, L. 
Asplin and H. Loeng, 2004, The 
seasonal cycle in the Atlantic 
transport to the Barents Sea 
during the years 1997–2001, 
Cont. Shelf Res., 24, 1015-1032.
2aPril
Brukar DNA mot 
lakserømming
Til dagleg kan vi høyra og lesa 
om detektivar og etterforskarar 
som samlar inn ørsmå prøvar 
for DNA-identifisering i krimi-
nalsaker. Men at forskarar frå 
Havforskingsinstituttet ved hjelp 
av liknande metodar no peikar 
ut kva oppdrettsanlegg ein rømt 
laks kjem frå, det er heilt nytt.
Kevin Glover og kollegar på 
oppdrag frå Fiskeridirektoratet 
lukkast med å spora rømt laks 
i Romsdalsfjorden tilbake til 
oppdrettsanlegget, ja endåtil kva 
merd dei 29 rømlingane kom frå. 
Økokrim fann resultata så gode 
at dei iverksette vidare politi-
etterforsking i saka. Riksadvokaten 
har i ettertid varsla både auka 
innsats mot urapportert rømming 
og at lokale politikontor skal 
styrkjast for å vera i stand til å 
etterforska slike rømmingar.
1
1
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3mai 
Skal undersøkje kon se­
kvensar av oljeutslepp
Om morgonen den 24. mai 
vart det oppdaga olje- og 
gass lekkasje i skaftebeinet på 
Statfjord A-plattforma i Nordsjøen. 
Havforskingsinstituttet sendte 
derfor FF “Håkon Mosby” 
ut for å ta prøver av fisk og 
vatn i oljeutsleppsområdet.
3
11 
maI 
Nytt forskingsprogram 
om kyst- og fjordøkologi
I Porsangerfjorden er stortare­
skogane sterkt reduserte fordi 
store mengder kråkebollar beiter 
ned tareplantane. Samstundes 
er sukkertaren i sterk nedgang 
og  bestanden av brisling kraftig 
redusert i Hardangerfjorden. 
No lanserer instituttet eit nytt, 
strategisk instituttprogram 
om kyst­ og fjordøkologi for å 
undersøkje kva som skjer i desse 
økosystema (EPIGrAPH).
5
JuNI
Måler straumen på  
Jan Mayen-ryggen
Gjengen på polarårstoktet har 
sett ut to straummålingsriggar 
i separate kanalar som går 
gjennom Jan Mayen­ryggen. 
riggane skal måle mengde og 
variasjon av atlantisk vatn som 
strøymer frå Norskehavet og inn 
i Islandshavet. riggane vil bli tatt 
opp igjen neste vår eller sommar.
6
JulI
Noreg i Brest
Midt i juli vart Brest invadert 
av nordmenn. Denne gongen 
var ærendet fredeleg, vi var 
der for å vise tradisjonell 
norsk kystkultur og moderne 
kystforvalting. Kystverket og 
Havforskingsinstituttet var med 
for å vise at framtida for kysten 
byggjer på solid kunnskap og 
tradisjon. Dette er grunnlaget for 
ei berekraftig framtid på kysten.
7
JulI 
Leiter etter årsaka til 
laksen si tilbakegang
I løpet av dei siste 30 åra har 
laksestammene i elver rundt 
Atlanterhavet gått kraftig tilbake 
sjølv om tilhøva i mange lakse­
elver er kraftig forbetra i denne 
perioden. Havforskingsinstituttet 
deltok i eit internasjonalt 
forskings samarbeid som skal prøve 
å finne årsakene til at berre ein 
tredjedel av laksen vender tilbake 
frå havet no samanlikna med 
på 1970­talet. Prosjektet starta 
1. april i år og skal gå i tre år.
8
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august 
Internasjonalt uertokt – 
leia av instituttet
11. august starta det første 
internasjonale snabeluertoktet 
i Norskehavet, med formål å 
måle mengde pelagisk snabeluer, 
horisontal- og vertikalfordeling. 
Toktet vart leia frå faggruppe 
Djuphavsarter i Tromsø, og vart 
avslutta 29. august 2008. Resultata 
vil bli analyserte i løpet av septem-
ber og  rapportert til Den nord-
austatlantiske fiskeri kommisjon 
(NEAFC) og Det internasjonale 
råd for havforsking (ICES).
1
august
Historiske 
samarbeidsavtaler
12. august skreiv Havforskings-
instituttet under samarbeids-
avtaler med SINTEF fiskeri 
og havbruk og med NTNU 
(Noregs teknisk-naturvitskaplege 
universitet). Desse avtalene 
legg eit viktig grunnlag for 
institusjonelt og  strategisk 
samarbeid mellom  partane 
som alle har sentrale  roller i 
marin forsking og utdanning.
2
september
Turistar oppgjer 
fiskefangst
I løpet av sommaren har 
Havforsk ingsinstituttet 
sitt turistfiske prosjekt fått 
inn over 500 skjema med 
fangst rapport frå fisketuristar 
i Noreg. Prosjektet skal 
talfeste kor mykje fisk turistar 
som besøker ei av dei over 
500 registrerte turistfiske-
bedriftene fangar, og utvikle 
metodar som tek omsyn til 
mangfaldet i denne næringa.
4august
Sjekker “Komsomolets” 
og “Murmansk” for 
radioaktiv lekkasje
Økosystemtoktet er i gang i 
Barentshavet, og fire norske og 
eitt russisk fartøy deltek. “G.O. 
Sars” har teke prøver frå området 
rundt vraket av den russiske 
ubåten “Komsomolets” som ligg 
på 1700 meters djup sørvest 
av Bjørnøya, for å undersøkje 
radioaktiv lekkasje. Det vart 
teke prøver av sediment og 
vatn frå både overflate og botn. 
Ved vraket av “Murmansk” fann 
vi moderat forureining av PCB 
(polyklorerte bifenyler) etter å ha 
undersøkt botnsediment, blåskjel 
og fisk. Analysane av tre andre 
miljøgifter er enno ikkje klare.
3
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sePtember 
Godt med hummar 
i reservata på 
Skagerrakkysten
Forskarane ved forskingsstasjonen 
vår i Flødevigen overvaker hum­
mar i og utanfor hummarreservata 
for å undersøkje effekten av 
freding. Årets tokt er over, og 
etter berre to år med freding er 
resultata rett og slett oppløftande.
5
sePtember 
Den nordlegaste 
sølvkveita
Det er alltid spennande når 
trålen kjem opp frå djupet, for 
ein veit aldri heilt kva den har 
fanga. Ekstra spennande blir det 
når det er noko nytt og ukjent i 
trålen som aldri har blitt funnen 
så langt nord i Barentshavet. Ein 
kveld hadde vi ei slik oppleving om 
bord på “G.o. Sars”. På 73°28’N 
og 38°37’A fekk vi ein 150 cm lang 
og 4 kg tung sølvblank fisk i den 
pelagiske trålen. Noko slikt hadde 
ingen av oss sett i Barentshavet 
før, men dei som hadde vore på 
tokt i det sørlege Norskehavet 
kunne raskt fortelje at fisken var 
ei sølvkveite (Trachipterus	articus).  
6
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OKtOber 
Kraftig auke i 
loddebestanden
Utbreiing og mengd loddeyngel 
har auka dei siste fire åra. I år 
reg istrerte forskarane våre den 
høgaste indeksen for mengde 
loddeyngel på nesten 30 år. 
Loddebestanden (>1 år gamal) 
er no på 4,4 millionar tonn, ei 
dobling frå i fjor, og det høgaste 
bestandsanslaget sidan 1992. 
Temperaturen i Barentshavet har 
lege éin grad over langtidsmiddelet 
de siste to åra. I år er det noko 
kaldare, og temperaturen er 0,5 
grader over langtidsmiddelet.
7
OKtOber 
Bokpresentasjon på Ukens 
orientering 8. oktober
Midt på 1990­talet tok vår tidle­
gare direktør, Gunnar Sætersdal, 
initiativ til å få skriven ei bok om 
forsking og forvalting av norsk 
vårgytande sild og nordaustarktisk 
torsk gjennom det 20. århundre. 
Boka er no klar, og har fått tittelen 
“Norwegian spring­spawning 
herring and Northeast Arctic 
cod – 100 years of research 
and Management”. Ho vart 
presentert for pressa om bord i 
“G.o. Sars” i Trondheim i august, 
no er turen komen til oss på 
instituttet. redaktør odd Nakken 
gir oss smakebitar frå boka.
8
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NOVember
Forskingsstasjonen 
Austevoll 30 år
Det er i desse dagar 30 år 
sidan Havforskingsinstituttet si 
forskingsstasjon i Austevoll vart 
etablert. Dette vart markert med 
eit fagseminar på stasjonen.
2
NOVember 
Eitt års straumstudie 
mellom Barentshavet  
og Polhavet
I eitt år har fem straummålar­
riggar samla data om havstraumane 
mellom Novaja Semlja og Frans 
Josefs Land. Målingane skal gi 
ny innsikt i djupvassdanning og 
straumar mellom Barentshavet 
og Polhavet. Dette kan bidra 
til å forklare saman hengane 
mellom klima endringar, opptak 
av karbondioksid i havet og 
djupvasstraumane ved polane.
1
desember 
Over 1000 korallrev i 
norsk farvatn
Instituttet si database over 
korallrev inneheld over tusen 
registreringar av glaskorall i 
norske farvatn. Data er samla 
inn over ein 12­årsperiode. Dei 
består av opplysingar frå vitskap­
lege registreringar inkludert våre 
eigne kartleggingar, opplysingar 
frå fiskarar og registreringar  
frå oljeindustrien.
4
21
3
4
desember 
Norsk-russisk 
botndyrnettverk
Det norsk­russiske botndyrnett­
verket har nettopp avslutta eit 
vellukka møte i St. Petersburg 
med formål å skape store sam­
arbeidsprosjekt innan kartlegging 
og overvaking av Barentshavet. 
Havforskingsinstituttet leier dette 
forskarnettverket, som sorterer 
under Den norsk­russiske miljø­
vernkommisjon, prosjekt Hav­5.
3
Foto: H
ege Iren Svensen
Nøkkeltal
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Finansrekneskap 2008
(1000 kroner) Instituttet Forskingsfartøya
Havforskingsinstituttet 
totalt
UTGIFTER
Løn inkl. sosiale kostnader 269 149 85 142 354 291
Basis driftskostnader 125 615 101 484 227 099
Utviklingskostnader/investeringar 3 878 11 458 15 336
FoU-prosjektrelaterte driftskostnader 127 611 75 147
Godtgjering til reiar for leigefartøy 93 550 93 550
Sum utgifter 619 803 198 084 817 887
FINANSIERING
Fiskeri- og kystdepartementet 275 065 123 559 398 624
Nto. overføringer mellom kapittel 1020 og 1021  665 665
Noregs forskingsråd  94 320 94 320
EU 14 038 14 038
Norad  12 696 41 266 53 962
Utanriksdepartementet 18 051 18 051
Anna offentleg finansiering 45 995 23 928 69 923
Fangstinntekter 134 266 134 266
Anna finansiering (1) 26 952 327 27 279
Sum finansiering 622 048 189 080 811 128
Over-/underdekning 2 245 -9 004 -6 759
Mellomrekning prosjekt 1020/1021 -974 974
Endeleg over-/underdekning 1 271 -8 030 -6 759
Reserve ved byrjinga av året 18 868 -418 18 450
Tilskudd Polaråret (AKES)  -665
Reserve ved slutten av året 19 474 -8 448 11 026
(1) Øvrig finansiering gjeld næringslivet, annan utenlandsk, tilfeldige inntekter og endring avsetnad.
Økonomi
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Toktoversikt
Fartøy
Fartøydagar 
totalt 2008
Fartøydagar 
totalt 2007
“G.O. Sars” 278 301
“Johan Hjort” 253 309
“G.M. Dannevig” 180 195
“Håkon Mosby” 255 304
“Dr. Fridtjof Nansen” 319 311
“Hans Brattström” 216 231
“Fangst” 200 188
“Jan Mayen” 75 71
Andre fartøy 947 999
sum 2 723 2 909
Tokt
INN
UTInntekter 2008
Til saman 811 millionar kroner
Fiskeri­ og kystdepartementet 49 %
EU 2 %
Anna finansiering 
3 %
Anna offentleg
finansiering 
9 %
Noregs
forskingsråd
12 %
Fangstinntekter 17 %
Norad 7 %
Utanriksdepartementet/
andre 2 %
Utgifter 2008
Til saman 818 millionar kroner
INN
UT
Løn 43 %
Godtgjersle til reiar 
10 %
FoU­prosjektrelaterte 
driftskostnader
9 %
Utviklingskostnader 2 %
Linjedrift
28 %
FoU innkjøpte tenester 2 %
FoU kontrakts forpliktingar 4 %
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Årsverk (faste og engasjerte inntil 4 år) 2001–2008
Kategori 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Forskarar 134,4 144,8 165,6 166,6 172,5 173,2 177,8 176,8
Teknisk personell 179,6 187,4 204,2 208,3 207,7 218,1 228,3 228,3
Skipspersonell 118,0 118,0 117,0 106,0 106,0 106,0 107,0 108,0
Adm. personell 65,9 68,4 72,0 81,2 74,9 71,2 76,6 83,3
sum 497,9 518,6 558,8 562,1 561,1 568,5 589,8 594,4
Stipendiatar 22,6 26,3 27,5 27,3 25,5 26,0 26,9 25,8
Postdoktorar 7,0 7,8 14,8 15,7 11,8 16,6 18,8 20,8
Årsverk 2008 (faste og engasjerte inntil 4 år)
Kategori bergen tromsø
Fløde-
vigen matre
auste-
voll
Fag-
senteret
reiar-
lag
totalt 
2008
totalt 
2007
Forskarar 120,9 20,1 13,9 4,9 11,8 5,2 176,8 177,8
Teknisk personell FoU 110,6 12,3 13,0 13,2 15,6 4,0 168,7 168,6
Teknisk personell 20,2 1,0 1,8 3,0 2,2 31,4 59,6 59,7
Adm. personell 65,8 3,7 3,0 1,5 2,0 3,0 4,3 83,3 76,7
Skipspersonell 106,0 106,0 107,0
sum 317,5 37,1 31,7 22,6 31,6 12,2 141,7 594,4 589,8
Stipendiatar 18,0 1,0 1,0 5,0 0,8 25,8 26,0
Postdoktorar 16,8 1,4 1,1 1,5 20,8 16,6
Forskingssjef II 1,5 0,2 0,4 0,2 2,3 2,1
Lærlingar 0,4 3,2 2,0 5,6 5,5
Reinhaldarar 0,2 0,7 1,0 1,5 3,4 4,4
Arbeidsmarknads-
stillingar 0,5
sum 32,5 1,0 2,2 6,6 11,5 0,0 1,3 57,9 55,1
Forskingsdirektørar og stasjonsleiarar er plasserte under administrativt personale. Berekningane går på årsverk.
Tilsette
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Doktorgradar avlagde av Havforskingsinstituttet sine tilsette i 2008
tittel disputant Forskingsgruppe
“Stock enhancement of European lobster (Homarus gammarus) in 
Norway; Comparisons of reproduction, growth and movement between 
wild and cultured lobster”
ann lisbeth agnalt Botnhabitat og skaldyr
“From fish clusters to individuals: consequenses for stock coverage and 
observation methods during surveys”
eli Kyrkjebø 
Haugland
Fangst
“Effects of water movement, salinity, intestinal maturation and feed type 
on survival and development in the intensive production of cold-water 
marine fish”
Ingegjerd Opstad Tidlege livsstadium
“Learning and anticipatory behaviour in cod and halibut” Jonatan Nilsson Dyrevelferd
“Selected issues related to improving fish stock assessments” Knut Korsbrekke  Observasjonsmetodikk
“Uncertainty in fish stock assessment – methodological and institutional 
aspects of ICES advice’’
Kjellrun Hiis Hauge Botnfisk
“Nervous necrosis virus (NNV) in farmed Norwegian fish species” Kjetil Korsnes Helse
“Reproductive Physiology of Ballan wrasse (Labrus bergylta)” simon muncaster Reproduksjon og vekst
“The role of opportunistic bacteria in marine cold-water larval cultures” Nina sandlund Helse
“Regional impact of organic loading from a salmonid farm – dispersal, 
sedimentation rates and benthic fauna response”
tina Kutti Botnhabitat og skaldyr
“An exotic red alga in the family Dasyaceae on European coasts - 
Distribution, reproduction, dispersal and possible impact on native 
species richness”
Vivian Husa Botnhabitat og skaldyr
Om doktorgradar i 2008
menn Kvinner
Tilsette i hovudstilling ved instituttet med doktorgrad 123 43
Tal doktorgradsstipendiatar med arbeidsplass på instituttet 12 14
Tal nye doktorgradar avlagde av tilsette ved instituttet 4 7
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Publisering og formidling 2008
Kategori tal
Artiklar i internasjonale vitskaplege tidsskrift med referee 157
Artiklar i norske vitskaplege tidsskrift med referee   
Fagbøker, lærebøker eller andre sjølvstendige utgivingar 14
Kapittel eller artiklar i fagbøker, lærebøker, konferanserapportar (“proceedings”), fagtidsskrift 23
Rapportar i eigen rapportserie 65
Rapportar i ekstern rapportserie 93
Rapportar til oppdragsgivarar (konfidensielle sluttrapportar)
Foredrag/framlegging av paper/poster 233
Populærvitskaplege artiklar og foredrag 183
*) I tillegg kjem ei omfattande populærvitskapleg verksemd i form av artiklar, foredrag, kronikkar, leiarar o.l. i tidsskrift, 
dagspresse, radio og tv.
Konferansar, seminar o.l. der instituttet har medverka som arrangør i 2008
(kun konferanser o.l. som varar ein heil dag eller meir) 
Tal konferansar 4
Rettleiingssamarbeid med universitet og høgskular 2008
menn Kvinner
Tilsette i hovudstilling ved instituttet som har vore rettleiarar for hovudfags-/
doktorgradskandidatar i 2008 51 7
Tal avlagde doktorgradar i 2008 der instituttet har bidrege med rettleiing 8 3
Tal hovudfags-/diplomstudentar med arbeidsplass ved instituttet 8 12
Publisering
Samarbeid
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Fagleg verksemd
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Barentshavet og havområda utanfor Lofoten 
er mellom dei rikaste, reinaste og mest 
produktive havområda i verda. Men det er 
sårbart, spesielt for menneskeleg påverknad 
og klimaendring. For Barentshavet er 
god kvalitet på det marine miljøet ein 
føresetnad for ei berekraftig utvikling og 
framgang for dei marine næringane. Det 
inneber å oppretthalde eit mest mogleg 
forureiningsfritt marint miljø, fornuftig 
forvalting av marine ressursar og vern av 
artsmangfaldet. Barentshavet er eit grense-
område som blir sterkt påverka av varme 
nordlege havstraumar med atlanterhavsvatn 
frå sør og av kalde sørgåande straumar frå 
polhavet. Klimaprognosane tilseier at dei 
største endringane, som auka lufttemperatur 
og issmelting, vil skje i dei nordlege områda. 
Rådgivings- og forskingsprogram 
økosystem Barentshavet skal skaffe kunn-
skapsgrunnlaget for rådgiving til forvaltinga 
på alle område som vedkjem ressursar og 
miljø i Barentshavet. Programmet har 
fokus på heile økosystemet og ei økosy-
stemtilnærming i dei kunnskapsbaserte 
råda vi gir til forvaltingsstyresmaktene. 
Innsamling og kvalitetssikring av data 
i lange tidsseriar er viktig som grunnlag 
for bruk og analyse av  ressurs- og klima-
modellar. Mykje av programmet sine 
ressursar går til slikt arbeid. Samarbeid med 
 russiske forskarar er også ein nødvendig 
føresetnad for rådgivingsarbeidet.
• Eit prosjekt som studerer 
artsmangfald og samspel 
mellom artane, har vist 
at raudåte og krill no er 
viktig føde for 0­gruppe fisk 
i Barentshavet. Hyse har ein 
variert diett og kan dermed 
delvis unngå å konkurrere 
med torsk om maten.
• Gjennom utvikling av 
pelagisk trål, betre seleksjon 
i reketrål og trålpåvirking av 
botnhabitat held arbeidet 
fram med å belyse korleis 
ulike fiskemetodar påverkar 
bestandane og økosystemet. 
Utprøving av pelagisk 
trål for kvitfisk har vist 
lovande resultat. Ei eventuell 
innføring av pelagisk trål i 
torskefiskeria i Barentshavet 
vil redusere påverknaden 
av fisket på botnhabitat.
• Det er lagt stor vekt på 
omforeinte norsk­russiske 
forskarråd og kommunika­
sjon med forvalting og næring 
i arbeidet med å operasjo­
nalisere føre­var­tilnærming 
gjennom haustingsreglar 
for sentrale bestandar. 
• ICES godkjende bestands­
vurderinga av hyse i 2008. 
Programmet har arbeidd 
med forvaltingselement 
som vil auke økosystem­
tilnærminga i loddeforval­
tinga. Det vidare arbeidet 
føregjekk i samarbeid 
med departementet.  
• Det er utarbeidd ein felles 
norsk­russisk rapport om 
miljøstatus for Barentshavet.
• I arbeidet med forvaltings­
plan Barentshavet leiar 
Havforskingsinstituttet den 
rådgivande gruppa for 
overvaking. Gjennom 
samarbeid og utveksling av 
fagleg kunnskap deltek over 
20 institusjonar med å gi eit 
totalbilete av  miljøsituasjonen 
som grunnlag for ei 
heilskapleg forvalting.
• I samarbeid med PINro 
i russland og Zoologisk 
Museum i Bergen har vi 
revidert oversikta over 
kva for fiskeartar som er 
registrerte i Barentshavet 
og Svalbardsona. 
Forskings- og rådgivingsprogram økosystem Barentshavet
PROGRAMLEIAR: INGOLF RØTTINGEN
VIKTIGE RESULTAT I 2008
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Norskehavet har direkte tilknyting til 
Atlanterhavet, Polhavet, Barentshavet og 
Nordsjøen. Desse havområda påverkar 
kvarandre gjensidig både fysisk og 
biologisk. Det som skjer i Norskehavet 
kan difor ha signifikant tyding langt 
utanfor dette økosystemet sine grenser.
Dei fysiske forholda i Norskehavet 
gir grunnlag for ein rik næringsproduk-
sjon, og dette er det einaste av våre 
økosystem som omfattar djuphavsområde. 
Norskehavet har den største kjelda for 
dyreplankton i norske farvatn, og fungerer 
som matfat for ulike bestandar. Forsking 
og rådgiving på dei pelagiske artane norsk 
vårgytande sild, makrell og kolmule; og 
djuphavsartane blåkveite, uer, brosme, 
lange og vassild utgjer ein vesentleg del 
av forskings- og rådgivings program 
Norskehavet. Gjennom dette programmet 
rapporterer vi også sjøpattedyrforskinga og 
MAR-ECO-prosjektet, som har som mål 
å beskrive og forstå utbreiing, næringsnett 
og livshistorie til dyr som lever langs Den 
midtatlantiske rygg i Nord-Atlanteren.
Forskings- og rådgivingsprogram økosystem Norskehavet
PROGRAMLEIAR: HARALD LOENG
VIKTIGE RESULTAT I 2008
• Gytebestanden av norsk 
vår gytande sild er på 
12 millioner tonn, men vi 
ventar at bestanden minkar 
fordi svakare årsklassar 
kjem inn dei neste åra. 
overvintringa skjer ikkje 
lenger i norske fjordar, men 
nord og vest av Vesterålen.
• Det internasjonale toktet 
på gytefelta for kolmule vest 
av Dei britiske øyer viser 
ein reduksjon i gytebe­
standen på 30 % frå 2007 
til 2008. Fiskedøyinga må 
ned med minst 30 % årleg 
dei neste åra for å unngå 
samanbrot i bestanden.
•  Utviklinga av rist i sild­ og 
kolmuletrål for å redusere 
tilfeldig bifangst har gitt gode 
resultat, og vi reknar med at 
eit ristsystem vil bli aksep­
tert for bruk i  industriflåten 
frå og med 2009.
•  Makrellen fordeler seg 
stadig lenger nord i 
Norskehavet om sommaren, 
med fangster heilt opp til 
75°18’N. Vi har delteke i 
internasjonalt arbeid med å 
utarbeide forvaltingsalter­
nativ for langtidsutbytte av 
nordaustatlantisk makrell.
• Havforskingsinstituttet leier 
det store EU­prosjektet 
SALSEA som skal 
skaffe fram grunnlag for 
betre forståing av marine 
 økosystem og økologiske 
prosessar som styrer laksen 
si overleving i havet.
• Djuphavet sine enorme 
dimensjonar og fysiske vilkår 
gjer det spesielt krevjande å 
studere fiskeressursar som 
kveite, blåkveite, uer, lange, 
brosme, vassild, skolest, isgalt, 
hai og skate. Det er og ut­
fordrande å aldersbestemme 
desse langtlevande artane. 
Eit digitalt referansebibliotek 
med erfarne alderslesarar 
sine tolkingar er tiltenkt ei 
viktig rolle i standardisering 
mellom institutta. 
•  Basert på teljedata samla inn 
gjennom perioden 2002–
2007, vart eit nytt bestands­
estimat på 103 000 vågekval 
i Nordaust­Atlanteren 
presentert til årsmøtet 
i IWC/SC. Estimatet er 
heilt i samsvar med det frå 
perioden 1996–2001, og 
resultata indikerer heller 
ikkje nokon endringar i for­
delingsmønsteret av vågekval. 
Analysar av vågekvalen sin 
bestandsstruktur basert på 
DNA­registeret gir ikkje 
grunnlag for å seie noko om 
romleg struktur hos vågekval 
i Nordaust­Atlanteren, men 
kvalfangstkommisjonen 
vil ikkje endre forvaltings­
områda i denne omgang.
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Økosystemet i Nordsjøen er i stor grad 
påverka av menneskeleg aktivitet med tett 
skipstrafikk, store hamnar, olje- og gass-
utvinning og avrenning frå 184 millionar 
menneske i økosystemet sitt nedslags-
område. Nasjonane rundt det grunne 
nordsjø bassenget har eit delt forvaltings-
ansvar, og programmet skaffar fram kunn-
skapsgrunnlag på alle område som vedkjem 
ressursar og miljø i Nordsjøen og Skagerrak 
gjennom utstrekt internasjonal samhandling. 
I programmet er det gjennomført kon-
krete forskingsoppgåver som er nedfelde i 
fiskeriavtala med EU. Rekrutteringssvikten i 
sentrale nordsjøbestandar har vore prioritert. 
Å skaffe fram data til ICES sine arbeidsgrup-
per utgjer størstedelen av programmet, med 
hovudvekt på kommersielt viktige bestandar 
som torsk, hyse, sei, kviting, tobis, augepål, 
nordsjøsild og brisling, reker og sjøkreps. 
Miljøovervakinga er vesentleg og 
omfattar overvaking av havklima og 
plankton i Nordsjøen og Skagerrak, 
i tillegg til innsamling av data som 
inngår i modellar. Programmet har 
bidrege med faglege råd og deltaking i 
bilaterale kvoteforhandlingar. Nasjonalt 
har programmet utstrekt samarbeid med 
Universitetet i Oslo, næring og forvalting.
VIKTIGE RESULTAT I 2008
Forskings- og rådgivingsprogram økosystem Nordsjøen
PROGRAMLEIAR: ELSE TORSTENSEN
• Biomassen av nordsjøsild 
er no under føre­var­nivået 
på 1,3 mill. tonn, og det 
er risiko for at fisket 
ikkje er berekraftig.
• Nordsjøsilda har svært 
dårlig rekruttering for 
sjuande året på rad.
• Liten rekruttering over fleire 
år og høg fiskedøying har 
ført til revisjon av forvaltings­
planen for nordsjøsild.
• Det er utarbeidd ny gjenopp­
byggings­ og forvaltingsplan 
for torsk i Nordsjøen.
• Sei og hyse har full 
reproduksjonsevne og 
vert hausta berekraftig. 
• Gytebestanden av torsk har 
auka noko, men er framleis 
under kritisk grense.
• Vi har hatt auka fokus 
på tobisforvaltinga, på 
utvikling av nytt utstyr og 
metodar for å kartleggje 
og mengdemåle tobis.
• Vi har delteke aktivt i 
organisering og gjennom­
føring av forsøksfiske på 
tobis, i nært samarbeid 
med Fiskeridirektoratet 
og Sør­Noregs trålarlag. 
• Tobisførekomstane i norsk 
økonomisk sone er så låge at 
det vil føre til svake gytebe­
standar i 2009. området er 
stengt for prøvefiske i 2009.
• Bestanden av augepål er 
i fåre for å ha redusert 
reproduksjonsevne.
• Forarbeidet til Forvaltings­
plan Nordsjøen er starta.
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Kystsona dekkjer eit areal som tilsvarar 
1/3 av Fastlands-Noreg. Dei store fiskebe-
standane har gytefelt og oppvekstområde 
på kysten og i fjordane. Meir enn 95 % 
av dei levande marine organismane har 
tilknyting til kystsona. Dette gjer den til 
eit nøkkelområde i den marine verda. 
Miljøovervakinga har dokumentert eit 
klimaskifte på kysten. I løpet av dei neste 
hundre åra kan middeltemperaturen i sjøen 
stige med ca. 2 oC og nedbøren auke med 
30 %. I tillegg kan havnivået stige med 
opptil 80 cm. Endringane kan føre til at 
mange artar endrar utbreiingsområdet sitt.
Det rike mangfaldet av marine 
naturtypar og artar i norske kystområde 
skal ivaretakast. Vi kan støtte oss til 
systematiske observasjonar frå delar av 
kysten tilbake til 1920, og dekkjer i dag 
kyst- og fjordområde frå svenskegrensa 
til grensa mot Russland. Skagerrakkysten 
er mest utsett for menneskeleg påverknad 
og har den mest omfattande overvakinga. 
Her utfører vi også overvaking finansiert 
av SFT og Fagrådet for Ytre Oslofjord. 
Fleire gyte- og oppvekstområde er trua. 
Tareskogen i Porsangerfjorden er nedbeita 
av kråkebollar, og brislingsbestanden har 
gått ned i Hardangerfjorden. Desse to 
fjordane er utvalde som “laboratorium” i det 
strategiske instituttprogrammet Epigraph.
Vi har samla data om, og bidrege med 
råd på følgjande ressursar i kystsona: 
sjøpattedyr, kysttorsk, kongekrabbe, 
sei, sild, brisling, breiflabb, hum-
mer, ål, kveite, rognkjeks, kamskjel, 
haneskjel, taskekrabbe og stortare. 
Programmet har òg omfatta aktuelle for-
valtingstema som kartlegging av biologisk 
mangfald (naturtyper), introduserte artar, 
Forskings- og rådgivingsprogram økosystem kystsone
PROGRAMLEIAR: EINAR DAHL
betydinga av turistfiske og rådgivingsarbeid 
knytta til innføring av EUs vassramedirektiv. 
Gjennom EU-prosjektet SPICOSA søkjer 
vi å leggje til rette kunnskap og metodikk 
for ein heilskapleg kystsoneforvalting. 
• Årsakene til dei seinare 
års tilbakegang av 
 sukker tare i område langs 
sørlandskysten tyder på at 
temperaturauke, nedslam­
ming av sjøbotnen og 
oppblomstring av trådforma 
alger har bidrege til å for­
ringa arten sine levevilkår.
• Gjennom overvaking 
av  hummerbestanden 
har instituttet bidrege 
til ny forvaltingsplan og 
reguleringsbestemmingar 
for hummerfisket.
• Tilsvarande har vi bidrege 
til forslag til nye regulerings­
bestemmingar for ål.
• Kongekrabbelarven ser ut til 
å overleve ved langt høgare 
temperaturar enn tidlegare 
vist. Det kan ha innverknad 
på kor den kan etablere seg.
• Bestandsberekningane av 
kysttorsk nord for 62oN i 
regi av ICES viser framleis 
ingen teikn til særleg 
oppbygging av bestanden.
• Kart i GIS­format over verdi­
klassifiserte utbreiingsområ­
de for utvalde naturtypar er 
levert for delar av kystsona.
• Vi overvakar introduserte 
artar. Vi deltek i internasjo­
nale arbeidsgrupper og vert 
brukt som rådgivarar av 
Direktoratet for naturfor­
valtning og Artsdatabanken.
VIKTIGE RESULTAT I 2008
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Forskings- og rådgivingsprogram akvakultur
PROGRAMLEIAR: KARIN KROON BOXASPEN
Forskings- og rådgivingsprogram akva-
kultur skal skaffe kunnskapsgrunnlag 
for forskingsbaserte forvaltingsråd på 
akvakulturområdet. Styresmaktene vert 
stadig stilt overfor nye problemstillingar og 
har difor eit aukande kunnskapbehov for 
for å utarbeide funksjonelle styringsreiskap 
og å setje inn nødvendige tiltak som 
sikrer berekraft. Havforskingsinstituttet 
si oppgåve er å vere den sentrale 
forvaltings rådgivaren innan havbruk.
For å løyse problema vi står overfor 
er det viktig å ha eit fundament av grunn-
leggjande kunnskap.Akvakulturprogrammet 
skal kombinere resultat frå eksperimentelt 
arbeid, feltdata og modellering for å gi 
heilskaplege råd innan kjerneområda.
Programmet har fire satsingsområde:
• Bereevne – miljøverknader, 
 økologiske effektar og lokalisering
• Rømt fisk – genetiske og 
 økologiske interaksjonar
• Fiskevelferd og -velferdsindikatorar
• Sjukdom og smittespreiing
Bereevne – miljøverknader, økologiske 
effektar og lokalisering
Utfordringa er å utvikle eit heilskapleg 
system for lokalisering av oppdrettsanlegg 
og havbeitelokalitetar utan uakseptable 
miljøpåverknader eller konfliktar med andre 
brukarar i kystsona (MoLo). Vi må kjenne 
miljøverknadane for å kunne overvake og 
simulere dei. Det er utarbeidd oversikt over 
miljøkrava til laks, torsk, kveite, hummer, 
blåskjel og kamskjel. I 2008 har hensikts­
messig lokalisering og mogelegheiter for 
sambruk hatt spesiell fokus. I samarbeid med 
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Christian Michelsen research og Hordaland 
fylkeskommune er det utarbeidd mal for 
eit dynamisk planverktøy for akvakultur, 
AkvaVis, med blåskjel som modellart og 
Hardangerfjorden som modellområde. 
Vi har forska på miljøverknader av havbeite. 
Det er påvist at inngjerda havbeite effektivt 
hindrar krabben tilgang til utsette kamskjel, 
og det er påvist at sjøstjerne vert tiltrekt 
til havbeiteområdet. Forsøk viser at kunstig 
oppstrøyming av næringsrikt vatn frå djupet 
gir grunnlag for ei meir fortutsigbar blåskjel­
dyrking i utvalde fjordområde. resultat frå 
samanlikning av biologiske/genetiske parameter 
hos hummer etter storskala utsetjing på 
Kvitsøy er brukt av forvaltinga i utarbeiding 
av nye reglar for hummerforvaltinga.
Rømt fisk – genetiske og økologiske 
interaksjonar
Den genetiske innblandinga av oppdrettslaks 
i elver er blitt overvaka ved å samanlikne 
historisk materiale med dagens oppgang av 
fisk. I samarbeid med Fiskeridirektoratet er 
genetiske metodar nytta til å spore  urapportert 
rømt fisk attende til oppdrettseininga. I 
eksperimentelle forsøk har vi undersøkt 
korleis ein hybrid laks vil klare seg når den 
vandrar ut av elva.  Atferdsstudium har vist at 
vaksen laks som rømmer i fjordar er fangbar 
med tradisjonelle reiskap gjennom heile året. 
Genetisk merka torskeegg og ­larvar er 
funne igjen fleire månader etter utsetjing, 
og det betyr at dei kan overleve og spreie 
seg i  naturen. Tilstandsstatus basert på 
overvaking i år “før oppdrett” er opparbeidd, 
og eksperimentelle forsøk med bruk av 
genetisk merka torsk som gyt i merd gjer 
det mogleg å studere dei genetiske effektane. 
Havforskingsinstituttet har produsert steril 
triploid torsk med ein  metode som nyleg er 
utvikla i Canada. Lysstyring er vidareutvikla 
for bruk i fullskala torskeoppdrett slik at 
vi har utsett og redusert kjønnsmodninga 
for at torsken skal oppnå  betre vekst og 
mindre tap som skuldast modning.
Fiskevelferd og fiskevelferdsindikatorar
Havforskingsinstituttet skal vere styresmaktene 
sitt kompetansesenter på fiskevelferd, og 
skal prioritere kompetanseoppbygging på 
området. Instituttet har leia og delteke i fleire 
EU­ og forskingsrådsprosjekt med fokus 
på fiskens velferd. Gjennom dette arbeidet 
har vi utvikla ny kunnskap om deformitetar 
og feilutvikling, moglege skadelege effektar 
av ingrediensar i fôret, forholdet stress/
meistring av oppdrettsmiljøet og effektar av 
stress på immunrespons. Vi arbeider med å 
identifisere gode, operasjonelle velferdsindi­
katorar. Utvikling av teknologi og metodar 
for overvaking og vurdering er viktig for å 
dokumentere velferden i anlegga. Gjennom 
studium av dei kroniske stress responsane 
hos laks som har vore eksponert for lave 
oksygennivå over lang tid, er det identifisert 
ei rekkje moglege indikator­gen for kronisk 
oksygenstress. Vi har utvikla eit internettbasert 
database­ og ekspertsystem (Velferdsmeter)
med ein miljøloggar som sender data direkte 
via mobilnettet til ein database ved instituttet.
Produksjonslidingar skuldast ikkje bakteriar, 
virus eller parasittar. Instituttet forskar på 
vaksineskader og skjelettdeformitetar som er 
dei lidingane som betyr mest for fiskens velferd.
Sjukdom og smittespreiing
Havforskingsinstituttet skal belyse saman­
henger mellom vill og oppdretta fisk, 
krepsdyr og skjel og vurdere dette i ein 
økologisk samanheng. Kunnskap om smitte­
vegar er vesentleg for å vurdere risiko. 
Vi har studert sjukdomsagens i alle 
grupper som virus (nodavirus hos torsk), 
bakteriar (francisella hos torsk) og parasit­
tar (lakselus). Arbeidet er gjort i prosjekta 
“helse hos oppdrettsorganismar og smitte­
spreiing”, og “effektar av lakselus på vill fisk, 
og overvaking av nasjonale laksefjordar”. 
Fiskeridirektoratet etterspør særleg effekten 
på laks i elvene, medan Mattilsynet etterspør 
effekten av lakselus på dei ville bestandane.
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I Stortingsmelding nr. 34 (2006–2007) 
er det føreslege sektorvise klima-
handlingsplanar. Havforskingsinstituttet 
har etablert eit eige forskingsprogram 
på klima–fisk-utfordringane. 
Hovudmålsettinga i programmet er å 
varsle endringar i klimaet, og å forstå og 
kvantifisere betydninga for produksjon, 
utbreiing og åtferd hos marine organismar. 
Arbeidet er retta mot det å forstå prosessar 
som styrer klimasvingingar, kvantifisere 
kva klimaet betyr for rekruttering, vekst 
og utbreiing hos fiskeartar, kvantifisere 
samanhengar mellom klimautvikling og 
produksjon i havbruk, og utvikle langtids-
prognosar for verknad av menneskeskapte 
klimaendringar på marine økosystem. 
Havforskingsinstituttet kanaliserer 
ein del av verksemda på dette området 
gjennom deltaking i Bjerknes senter for 
klimaforsking og gjennom prosjekt i regi av 
Det internasjonale polaråret. Klimaforskinga 
har eit utstrekt internasjonalt prosjekt-
samarbeid gjennom ulike EU-prosjekt.  
Forskingsprogram klima–fisk
PROGRAMLEIAR: SVEIN SUNDBY
• Isutbreiinga i polbassenget 
var rekordlav i 2007.
• Utbreiinga av fiske artane mot 
nord og aust i Barents havet, 
og særleg forflyttinga av gyte­
felta for skrei mot nordaust, 
vil ikkje endre seg dei første 
åra, fordi slike  endringar 
går mykje tregare enn 
endringane i rekruttering.
• Forskinga har gitt store 
nyvinningar dei siste åra 
innan fysisk­biologisk model­
lering og måling av fiskeegg, 
­larvar og dyreplankton.
• Nedskalering i havsirkula­
sjonsmodellane viser oss 
nye detaljerte straum­
system og frontar i 
norske fiskeriområde.
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Forskingsprogrammet olje–fisk skal spesielt 
bidra til at revisjon av forvaltingsplanen 
for Barentshavet og havområda utanfor 
Lofoten og Vesterålen kan gjerast på eit betre 
kunnskapsgrunnlag. Det inneber å studere 
akutte og langtidsverkande effektar på fisk 
og andre marine organismar av utslepp 
av olje, kjemikaliar som blir brukt i olje-
utvinning og av produsert vatn. Programmet 
skal også framskaffe ny kunnskap om 
verknader av seismiske undersøkingar på 
tidlege livsstadium hos fisk og sjøpattedyr.
Vi manglar framleis mykje kunnskap 
om effektar av produsert vatn, mellom anna 
når det gjeld kor giftige enkeltkomponentar 
er. Ut frå eit føre-var-omsyn kan ein 
difor ikkje avskrive negative langtids-
effektar for populasjonar som følgje av 
eksponering for produksjonsvatn.
Det har vore ei kraftig auke i rådgivings-
verksemda knytt til seismikk og sprengingar. 
I løpet av eitt år handterte vi vel 1200 
saksdokument, gav om lag 300 vurderingar 
og fleire høyringsuttaler. Arbeidet har 
kravd utstrekt dialog med styresmakter, 
næringer og interesseorganisasjonar. 
Havforskingsinstituttet har som 
oppgåve å dokumentere forureining av 
det marine miljø. Overvaking gjennom 
mange år har gitt nyttige tidsseriar for å 
dokumentere endringar i nivå av tungt 
nedbrytbare organiske framandstoff, 
kjemisk forureining og radioaktive stoff 
i økosystema til havs og på kysten. 
Forskingsprogram olje–fisk
PROGRAMLEIAR: ERIK OLSEN
• Havforskingsinstituttet har 
levert data til risikovurdering 
for hormonforstyrrande 
effektar på fiskebestandane 
i Nordsjøen. Modelleringa 
konkluderte med at risikoen 
for alvorlege effektar på 
bestandsnivå er ubetyde­
lege. Inngåande studium av 
langtidseffektar hos torsk 
ligg til grunn for vurderinga.  
Studien viser at sjølv om 
låge konsentrasjonar kan 
forårsake hormonforstyr­
ringar som kan ha negativ 
påverknad på torsken sin 
reproduksjon, medfører den 
store fortynningsfaktoren 
at konsentrasjonen av 
skadelege stoff er  lågare 
enn det som forårsaker 
hormonforstyrringar.
 
• Vi har utarbeidd saksnotat 
til Fiskeri­ og kystdepar­
tementet om nasjonal 
satsing på forsking innan 
seismikk–fisk­området. Eit 
tokt ved Lofoten–Vesterålen 
gjorde ei detaljert kart­
legging, men fann ikkje 
gytande torsk som kunne 
forstyrrast av planlagde 
seismiske undersøkingar.
• Havforskingsinstituttet 
har fått finansiert og sett i 
gong ei rekkje eksperimen­
telle forsøk og modellerings­
forsøk for å studere korleis 
miljøgifter påverkar fisk. 
• Vi samarbeider med rus­
siske forskarar. Digitaliserte 
russiske planktondata er 
nyttige for å modellere 
populasjonseffektar på fisk av 
oljeutslepp på larvestadiet.
• I 2008 er det samla inn 
sediment­ og fiskeprøvar i 
Barentshavet, Norskehavet 
og Nordsjøen for analyse 
av organiske miljøgifter. 
Innhaldet av PCB og klorerte 
plantevernmidlar i fisk frå 
Barentshavet er analysert. 
Verdiane er relativt låge.
• Undersøkingane ved vraket 
av “Murmansk” viste liten til 
moderat PCB­, TBT og bly­
forureining i sedimenta og litt 
forhøga nivå av PAH/THC. 
• Instituttet har utvikla 
ein beredskapsplan for 
miljøovervaking ved 
skipsforlis langs kysten på 
oppdrag frå Kystverket.
• Undersøkingane etter utslep­
pet frå Statfjord A i desem­
ber 2007 viste at dei auka 
nivåa av PAH og THC var så 
låge at dei ikkje har nokon 
negative biologiske effektar.
VIKTIGE RESULTAT I 2008
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MAREANO er ei forkorting for Marin areal-
database for norske kyst- og havområde. 
Programmet skal auke kunnskapsgrunnlaget 
for ei økosystembasert forvalting av marine 
levande ressursar og miljø. Dette vert gjort 
gjennom kartlegging og tilstandsvurdering 
av bentiske naturtypar og biomangfold, 
hovudsakleg på kontinentalsokkelen og 
-skråninga, men òg i kystsona. Kartlegginga 
gir eit viktig og naudsynt grunnlag for å 
vurdere marine verneområde kor det er eit 
stort behov for kunnskap om marin bio-
diversitet og utgreiing av habitata. Eit godt 
kartgrunnlag som beskriv habitat, natur- og 
fiskeressursar er òg naudsynt for forvaltinga 
av fiskeri, oljeverksemd og skipstrafikk. 
Det tverrsektorielle MAREANO-
prosjektet er den største aktiviteten i 
programmet. Prosjektet skal kartleggje 
havbotnen i norske kyst- og  havområde. 
MAREANO er eit samarbeid mellom Statens 
kartverk sjø, Noregs geologiske undersøking 
og Havforskingsinstituttet som leiar pro-
sjektet. Undersøkingane starta med detaljert 
måling av djup som grunnlag for kartleg-
ging av biologi, geologi og forureining.  
I perioden 2006–2010 skal det sørlege 
Barentshavet frå grensa mot Russland til 
Lofoten prioriterast. Leveransen er knytt 
opp mot forvaltingsplanen for Barentshavet 
og skal gi kunnskap om økologisk vik-
tige botndyrsamfunn som grunnlag for å 
vurdere om det er marine naturtypar som 
bør ha status som trua eller sårbare.  
Forskingsprogram MAREANO
PROGRAMLEIAR: LENE BUHL-MORTENSEN
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• Det vart gjennomført 
to kartleggingstokt for 
geologi, naturressursar 
og miljø. Kartlagde om­
råde utgjorde 16 000 km2 
fordelt på Troms II og 
Nordland VII. Kartlegginga 
dokumenterte nye natur­
typar og landskapsformer 
på djup frå 500–2300 m, 
mellom anna “umbellula­
enger”, “ rhizocrinus­felt” 
og bestander av glass­
svampar. Eit ukjend, men 
øydelagt korallrev vart 
oppdaga utanfor Lofoten.
• Kartlegginga har gitt ny 
informasjon til forvaltings­
plan Barentshavet, til 
arbeidet med naturtypar 
i Noreg og Direktoratet 
for naturforvaltning sin 
modellutvikling for verdi­ og 
sårbarheitsvurdering. 
Internasjonalt går råda 
primært til ICES og oSPAr. 
• MArEANo har 
starta prosjektmodel­
lering av botnstraumar og 
 bidrege med informasjon 
om effektar av fiske.
• Nye resultat frå 
2006–2008­kartlegginga er 
presentert i karttenesta 
på www.mareano.no.
• Vi har starta arbeidet 
med opparbeiding av 
materiale frå marine 
verneområde på kysten 
med data frå periodar med 
dårleg vêr. Dette prosjektet 
er finansiert av Direktoratet 
for naturforvaltning og 
omfattar Stjernsund/
Sørøysund, Lopphavet og 
Andfjord­transektet.   
• Det er innleidd samarbeid 
med Bergen Museum 
for å etablere referanse­
samling for opparbeidd 
botndyrmateriale. 
• Videoplattforma “Campod” 
er videreutvikla for 
visuell kartlegging av 
dyreliv og  naturtypar 
ned til 2700 m djup.
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Dette programmet skal drive langsiktig, 
grunnleggjande forsking og slik byggje 
kunnskap som på sikt styrkjer rådgivinga 
innan marin ressursutnytting og akvakultur.
Det skal etablerast kunnskap om biolo-
giske mekanismar og samspel med miljøfak-
torar hos sentrale artar i oppdrett og marine 
økosystem som langsiktig grunnlag for 
berekraftig ressursutnytting og akvakultur. 
Nye utfordringar innan økosystem-
tilnærming til utnytting av marine levande 
ressursar og innan berekraftig akvakultur, set 
krav til ei meir grunnleggjande forståing av 
ei rekkje biologiske mekanismar i dei mest 
sentrale artane i oppdrett og økosystema 
på kysten, i Barentshavet, Norskehavet 
og Nordsjøen. Vi har spesielt fokus på 
å forstå korleis ulike miljøfaktorar og 
menneskelege inngrep verkar inn på desse 
artane. Programmet legg vekt på å utvikle 
nye forskingsverktøy inklusiv genomres-
sursar og -verktøy, databasar, og forsøks-
organismar, i tillegg til eksperimentelle og 
fysiologiske metodar og feltmetodikk. 
I arbeidet skal vi kombinere feltdata, 
 eksperimentell metodikk og modellar for 
å belyse sentrale biologiske  mekanismar 
i  marine økosystem. Det skal òg ut-
viklast eksperimentelle  modellar 
og ny forskingsmetodikk.
Programmet vart etablert i 2007 og 
var i ei utviklings- og  planleggingsfase 
i 2008. Resultata har difor meir 
preg av mål enn av resultat.
Forskingsprogram biologiske mekanismar i marine økosystem og akvakultur
PROGRAMLEIAR: OLE TORRISSEN
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• I programmet skal vi etablere 
grunnleggjande kunnskap om 
genom hos marine organis­
mar og bruke funksjonell 
marin genomforsk ning 
for å studere sentrale 
mekanismar i organismar 
som er viktige i oppdrett og 
marine økosystem. Vi skal 
òg etablere databasar for 
genomdata og genetikkdata 
frå marine organismar.
• Grunnleggjande kunnskap 
om populasjonsgenetisk 
oppdeling av viktige bestan­
dar i marine økosystem skal 
etablerast saman med nye 
populasjonsgenetiske verktøy.
• Vi skal skape kunnskaps­
grunnlag for å forstå korleis 
reproduksjon og tidleg 
utvikling blir påverka av 
miljøfaktorar i marine 
økosystem og akvakultur.
• Det skal etablerast grunnleg­
gjande kunnskap om vekst­
prosessar og normalutvikling 
med relevans for marine 
økosystem og oppdrett.
• Vi skal utvikle grunnleggjande 
kunnskap om  stressfysiologi 
og sansebiologi med 
tanke på å få på plass gode 
indikatorar for fiskevelferd.
• Grunnleggjande kunnskap 
om immunologi og smitte­
organismar som basis for 
førebyggjande helse og kunn­
skap om sjukdomar i ville 
populasjonar skal etablerast.
• Det skal skaffast fram 
grunnleggjande kunnskap 
om åtferd i oppdrettssystem 
og naturlege populasjonar.
• Det vart fanga torsk med line 
og teine i Varangerfjorden 
på djup mellom 110 og 
140 m i september 2008 til 
forsøk med levandelagring. 
Fysiologisk var det store 
skilnader mellom fisk fanga 
med teine og line. Høge 
glukoseverdiar tyder på at 
linefisken har gjennomgått 
ein lengre periode med 
stress.  Både line­ og 
teinefanga torsk søkte mot 
botnen umiddelbart etter 
innsetjing. Etter restitusjon 
begynte fisken å vertikal­
vandre gjennom døgnet, 
høgt i tanken om natta, 
nærare botnen på dagtid. 
• resultat frå ei undersøking 
av den genetiske strukturen 
i norske populasjonar av 
atlantisk laks i nasjonal, 
regional og lokal skala viser 
klare regionale oppdelingar, 
med Finnmark som den mest 
distinkte regionen. Analyser 
viser at opprinnelseselv vert 
korrekt bestemt for 50 % av 
individa. opprinnelsesregion 
kan bestemmast for ca. 80 % 
av individa, noko høgare for 
Finnmark. Analyser av ulike 
individ frå delar av Namsen 
viser ei klar oppdeling i 
ulike gytepopulasjonar 
innan vassdraget. Genetisk 
differensiering mellom 
desse er til dels på same 
nivå som mellom ulike elvar.
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Forskingsprogram økosystem og bestandsdynamikk
PROGRAMLEIAR: GEIR HUSE
Forskingsprogrammet økosystem og 
bestandsdynamikk skal setje oss betre 
i stand til å forstå dei grunnleggjande 
prosessane i eit økosystem og kvantifi-
sere dynamikken og samspelet mellom 
dei levande ressursene. Det er ei funda-
mental utfordring å bestemme samspelet i 
 naturen og skilje mellom store, naturlege 
variasjonar og menneskeleg påverknad.
I programmet studerer vi også dei lavare 
nivåa i næringskjeda sin betyding for rekrut-
tering, vekst og vandring hos fiskebestandar, 
og korleis fiskeria verkar inn på bestandane 
og resten av økosystemet. Ein føresetnad 
for å nå måla i programmet er å utvikle og 
ta i bruk nye metodar og verktøy parallelt. 
I regjeringa si nordområdesatsing 
er det fokus på å auke forståinga av 
økosystemet sin produksjon og verke-
måte. Økosystembasert forvalting står òg 
sentralt i Fiskeri- og kystdepartementet sin 
 strategiplan. Programmet svarar dermed opp 
viktige tema i styresmaktene sin overordna 
strategi for marin forsking og forvalting. 
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• Arbeid på romleg fordeling 
og trofiske interaksjonar 
i Barentshavet har vist at 
medan fordelinga til dei 
fleste pelagiske artane er 
geografisk begrensa, opp­
trer bardekval i nordlege 
og sørlege habitat. I nord, 
kor tettleiken er størst, 
samlar bardekvalane seg 
i randsonane til pelagisk 
fisk, medan dei i sør 
grupperer seg i område 
kor pelagisk fisk står tett. 
Dette indikerer konkur­
ranse mellom bardekval og 
pelagisk fisk i nord, men 
beiting på pelagisk fisk i sør.
• I samarbeid med PINro 
og VNIro i russland er 
det utvikla eit dataprogram 
(TASACS) for å gjere 
bestandsberekningar 
som består av ei samling 
berekningsmodellar, 
diagnostikkverktøy, i tillegg 
til eit brukargrensesnitt 
for redigering av data. 
Verktøyet vart teke i 
bruk til berekning av 
bestandsstorleiken av norsk 
vårgytande sild på ICES 
arbeidsgruppa WGWIDE 
hausten 2008. Programmet 
er generelt og kan òg 
brukast på andre artar. 
• Programvaren School 
Exploration and Analysis 
Tool (SEAT), som er utvikla 
saman med Christian 
Michelsen research, gjer 
det mogleg å gjenkjenne 
kva for ein fiskeart som blir 
observert på fleirfrekvens 
ekkolodd for bruk i det 
kommersielle fisket. Dette 
gjer at fiskarane kan fiske 
meir selektivt enn tidlegare. 
Det er gjort testar med 
gode resultat både på 
sild, makrell, hestmakrell, 
lodde og tobis. Prosjektet 
har vist at akustisk 
kategorisering kan vere 
nyttig i kommersielt fiske.
• Prosjektet FISHACE har 
bidrege til artikkelen 
“Managing Evolving Fish 
Stocks” i Science. Dette  
har fått stor mediainteresse 
og har sparka i gong debatt 
om temaet evolusjonære 
effektar av fiskeri.
• I det strategiske institutt­
prosjektet ECoFISH er den 
numeriske havmodellen 
roMS kopla til primær­
produksjonsmodulen frå 
NorWECoM. Dette 
modellapparatet er utvida 
med ein individbasert 
modell for raudåte, Calanus	
finmarchicus (tovegs kopla). 
Den tekniske koplinga er 
fullført, og følsomheita for 
fleire parameter er testa 
ut. I tillegg har løgfrekvente 
sonarsystem blitt brukt til 
detektering av storskala 
fordelingsmønster av fisk 
i samarbeid med MIT, og 
akustiske observasjonar frå 
fartøy er samanlikna med 
satellittobservasjonar frå 
overflata for å kople over­
flateobservasjonar (satellitt) 
med strukturar i vassøyla. 
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BOTNFISK
Faggruppeleiar: Harald Gjøsæter
Forskar på og overvaker viktige botnfisk-
artar som torsk, hyse og sei. Målet er å 
vinna kunnskap som kan brukast til å 
vurdera bestandssituasjonen, og å gi råd 
i forvaltingsspørsmål. Andre sentrale 
oppgåver er vidare utvikling av innsamlings-
metodikk, metodar og modellar til bruk i 
bestandsvurderingar og haustingsstrategiar. 
BOTNHABITAT OG SKALDYR
Faggruppeleiar: Guldborg Søvik
Arbeider med bentiske naturtypar i kyst- og 
havområde, habitat og deira tyding for 
økologi og det biologiske mangfaldet. 
Andre viktige område: levande organismar 
knytt til havbotnen, hausting av reke 
og kongekrabbe, havbeite av skaldyr 
og krepsdyr, haneskjel og kamskjel, og 
helse tilstanden i bentossamfunn. 
DJUPHAVSARTAR
Faggruppeleiar: Ole Thomas Albert
Arbeider med hausting av djuphavsartar 
som djuphavshai, blåkveite, brosme, lange, 
blålange, uer, vassild, skolest, meso- og 
bathypelagiske artar. Gruppa har òg ansvar 
for fisketaksonomi og -systematikk.  
DYREVELFERD
Faggruppeleiar: Tore Kristiansen
Arbeider med å utvikle system for 
heilskapleg overvaking av dyrevelferd 
i fiskeri- og oppdrettsnæringa. Dette 
inkluderer studium av oppdrettsmiljø 
og fisk si meistring av og toleranse for 
miljøvariasjon, handtering, åtferdsindika-
torar og operasjonelle velferds indikatorar, 
læring og kognitive evner hos fisk. 
FANGST
Faggruppeleiar: Arill Engås
Med basis i kunnskap om fiskeåtferd og 
reiskapsteknologi skal gruppa utvikle og 
tilpasse energieffektive, miljø- og ressurs-
venlege fangstmetodar, og betre metodikk 
for prøvetaking av marine organismar ved 
ressursundersøkingar. Skal leggje til rette 
for vitskapleg baserte tekniske reguleringar 
i fisket og bidra til at konsekvensar av 
slike tiltak blir analyserte og vurderte.
FISKERIDYNAMIKK
Faggruppeleiar: Kjell Nedreaas
Arbeider med fangstdata, innsats og 
flåteutvikling i kommersielle fiskeri, turist- 
og fritidsfiske, og korleis slik informasjon 
kan leie til betre og sikrare forståing av 
bestandar og forvaltingsråd. Har ansvar for 
kontakt mot referanseflåten, overvakings-
tenesta inkl. Kystvakta, innhenting av 
fiskerirelaterte data, uvisse i fiskeri-
data, tekniske reguleringar, flåtestruktur og 
haustingsmønster, i tillegg til populasjons-
effektar av fiskepress. Gruppa leier nasjonal 
ekspertgruppe på raudlisting av marin fisk.
HELSE
Faggruppeleiar: Øivind Bergh
Gruppa skal bidra til god helse og velferd 
hos fisk, skjel og krepsdyr i oppdrett 
gjennom forsking på førebyggjande 
helsearbeid, diagnostikk og behandling. 
Studerer sjukdomar i ville bestandar, og 
potensialet for smitte spreiing mellom 
ville og oppdretta bestandar. Bakterielle 
fiske- og skjelsjukdomar, virussjukdomar, 
immunologi, føre byggjande behandling 
mot sjukdom, skjelhelse, parasittøkologi og 
lakselusbiologi er og viktige forskingsfelt.
MARIN MILJØKVALITET
Faggruppeleiar: Jarle Klungsøyr 
Undersøkjer kjemisk forureining i sjøvatn, 
sediment og marin fauna og studerer verk-
nadane av dette på livet i havet. Overvaking 
og forsking på dette feltet blir brukt til 
å dokumentere miljøtilstand og vurdere 
konsekvensar av forureining. Informasjonen 
gir premissar og råd for ei heilskapleg 
forvalting av norske kyst- og havområde.  
NORSK MARINT DATASENTER
Faggruppeleiar: Helge Sagen
Norsk marint datasenter (NMD) er eit nasjo-
nalt datasenter for profesjonell handtering og 
langtidslagring av marine miljø- og fiske-
data, og for framstilling av dataprodukt. NMD 
vedlikeheld den største samlinga av marine 
miljø- og fiskedata i Noreg. Samlar inn, kva-
litetssikrar og lagrar marine miljø- og fiske-
data og gjer dei tilgjengelege for forskinga.
OBSERVASJONSMETODIKK
Faggruppeleiar: Olav Rune Godø
Arbeider med metodar og modellar for 
inn samling av ressursdata, akustikk, 
obser vasjons plattformer og teknologi, og 
med metodar og protokollar for innsamling 
av relevante biologiske data (trålsampling). 
Har prosjekt som skal undersøkje effekten av 
lågfrekvente sonarar på det marine liv og har 
teke i bruk stasjonære, akustiske system på 
havbotnen. Dette er internasjonale sam-
arbeidsprosjekt som inngår i strategi for ut-
vikling av morgondagens overvakingssystem.
OSEANOGRAFI
Faggruppeleiar: Bjørn Ådlandsvik
Forsking og overvaking på fysiske og 
klimatiske prosessar som påverkar dyna-
Faggrupper
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mikken i dei marine økosystema. Målet 
er å forstå og kvantifisere konsekvensen 
av oseanografisk variabilitet og endring 
i havklima for produksjon, utbreiing og 
åtferd hos marine organismar. Oseanografi 
inkluderer fysiske, kjemiske og biologiske 
aspekt. Vi driv systematisk overvaking av 
hydrografi og straumforhold, i tillegg til å 
overvake næringssalt og primærproduksjon. 
Overvakninga skjer i faste snitt, på faste 
stasjonar og ved regionale dekkingar av 
ope hav, kystnære område og fjordar.
PELAGISK FISK
Faggruppeleiar: Aril Slotte 
Arbeider med hausting av plankton-
etande artar som sild, makrell, 
taggmakrell, lodde, brisling, tunfisk, 
kolmule, epipelagisk hai og blekksprut. 
Har òg ansvar for planktonetarane sin 
populasjons biologi og næringsøkologi.
PLANKTON
Faggruppeleiar: Webjørn Melle
Overvaker og driv forsking på plante- og 
dyreplankton, fiskeegg og -larvar i våre 
marine økosystem, inkludert kystøkosy-
stema. Hovudoppgåvene er knytte til 
økosy stembasert forvalting, produksjons-
forhold, biologisk mangfald og suksesjon, 
næringsnett, effektar av eutrofiering og 
klima, skadelege algar sin biologi og 
økologi, introduserte mikroorganismar og in-
teraksjonen mellom algar og virus/bakterier. 
POPULASJONSGENETIKK OG 
 ØKOLOGI
Faggruppeleiar: Terje Svåsand
Skal skaffe fram kunnskap om bestands-
struktur og biologiske, definerte forval-
tingseiningar basert på allereie etablerte og 
nye populasjonsgenetiske metodar. Brukar 
genetiske metodar for identifisering av artar, 
utviklar genetiske databasar over viktige ar-
tar Noreg har forvaltingsansvar for, og kart-
legg mengde, utbreiing og åtferd hos rømde 
havbruksorganismar. Gruppa undersøkjer òg 
populasjonsregulerande effektar av havbruk 
på ville bestandar og kartlegg genetisk 
variasjon og slektskap i stamfiskbestandane. 
REPRODUKSJON OG VEKST
Faggruppeleiar: Geir Lasse Taranger
Arbeider med forsking og råd på kjønnsmod-
ning, eggproduksjon og vekstprosessar i 
oppdrettsartar og ville populasjonar. Brukar 
ei rekkje molekylære, fysiologisk og 
morfologiske metodar i samband med ekspe-
rimentelt arbeid på fisk og prøvar samla inn 
i felt, mellom anna knytt til oppdrettstilhøve, 
fiskevelferd, stamfiskhald, rekrutteringspro-
sessar og berekning av gytebestandar. Har 
særleg fokus på korleis ulike miljøtilhøve 
verkar inn på prosessar i fisken, og korleis 
det verkar inn på til dømes alder og storleik 
ved kjønnsmodning, gytetid, eggmengd 
og kvalitet, og konsekvensar for neste 
generasjon. Arbeider òg for å forstå normal 
utvikling hos fisk, samt å unngå feilutvikling 
og andre produksjons lidingar i oppdrett.
SJØPATTEDYR
Faggruppeleiar: Tore Haug
Gruppa si hovudmålsetjing er å vidareutvikle 
metodikk for og gjennomføre rutiner med 
oppdatering av rådgivingsgrunnlaget for 
forvalting av sel og kval med hovudvekt på 
artar som blir hausta (inkludert bifangst) 
eller som utgjer viktige ledd i marine 
økosystem. Rådgivinga skal basere seg 
på mengdemåling, kontinuerlege under-
søkingar av bestandsstruktur, overvaking 
og kvantifisering av diett, konsum og 
kondisjonsforhold for både sel og kval. 
Uvisse i utrekningane skal talfestast. 
TIDLEGE LIVSSTADIUM
Faggruppeleiar: Anders Mangor-Jensen
Gjer undersøkingar relatert til mengdeberek-
ning av 0-gruppe av ville populasjonar, 
finskala predator-bytte-interaksjonar i 
havet og i intensive kulturar. Gruppa 
arbeider òg med effektar av miljøgifter på 
tidlige stadium av marine organismar og 
undersøkingar av miljøinteraksjonar og 
fordelingsmodellar på fiskeegg og -larvar. 
Har fagleg ansvar for å skaffe biologisk for-
skingsmateriale (frå egg til yngel) og få fram 
kunnskap om mekanismar bak feilutviklin-
gar og deformitetar hos tidlige stadium. 
UTBREIING OG TROFISKE 
 INTERAKSJONAR
Faggruppeleiar: Kathrine Michalsen
Målet er å skaffe fram kunnskap om utbrei-
ing og trofiske interaksjonar, drive metode-
utvikling innanfor økologi og å ha kunnskap 
om ikkje-kommersielle artar og indikatorar 
for marin økosystembasert forvalting. Jobbar 
med teoretiske, eksperimentelle og felt-
baserte studium med fokus på interaksjonar 
mellom artane i marine økosystem.Gruppa 
sine hovud arbeidsområde er mellom anna 
utbreiing og vandring, byttedyrseleksjon og 
predator sin funksjonelle respons, diett-
studium, trofisk struktur i marine økosystem, 
næringskjeder og energiflyt, testing av biolo-
giske samanhengar i populasjonsdynamiske 
modellar, konsum, vekst og naturleg døying.
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Fiskerifagleg senter for utviklingssamar-
beid representerer Fiskeridirektoratet og 
Havforskingsinstituttet og skal koordinere 
innsats frå desse og andre institusjonar i 
utviklingsprosjekt, samt være bindeledd 
mot Norad, Utanriksdepartementet (ink-
ludert  ambassadane), FAO og samarbeids-
institusjonar i utviklingsland. Målet med 
verksemda er å støtte oppbygging av 
kompetente og sjølvstendige forskings- og 
forvaltingsinstitusjonar i utviklingsland 
for berekraftig utvikling på  områda 
fiskeri, havbruk, olje–fisk og miljø. 
Aktiviteten er heimla i fagsenter avtala 
med Norad og Utanriksdepartementet. 
Senteret er organisert som ei eiga 
avdeling i Havforskingsinstituttet.
FAGLEG AKTIVITET
I 2008 hadde vi bilateralt samarbeid basert 
på institusjonsavtalar med havforskings- 
og forvaltingsinstitusjonar i sju land i 
sørlege Afrika, Asia og Latin-Amerika: 
Angola, Mauritius, Mosambik, 
Sør-Afrika, Indonesia, Pakistan, 
Thailand, Vietnam og Nicaragua.
EAF-Nansenprogrammet
Gjennom avtale med FAO driftar vi 
forskingsfartøyet “Dr. Fridtjof Nansen” 
som opererer i det sørlege Afrika. Dette 
inngår som ein kjerneaktivitet i det nye 
EAF-programmet (Ecosystem Approach 
to Fisheries), der vi i tillegg til teknisk 
drift har ansvaret for det vitskaplege 
opplegget i samarbeid med aktuelle land 
i sør. Det vart gjennomført 266 toktdøgn 
med “Dr. Fridtjof Nansen” i 2008.
I løpet av 2008 er det teke initiativ til 
eit nytt forskingsprosjekt som tek sikte 
Fiskerifagleg senter for utviklingssamarbeid
PROGRAMLEIAR: ÅSMUND BJORDAL
på å analysere historiske forskings-
data om klima endringar. Prosjektet 
er i første omgang  begrensa til 
Benguela -regionen og starter i 2009. 
Gjennom EAF–Nansenprogrammet 
har vi eit nært samarbeid med FAO og 
dei regionale organisasjonene Benguela 
Current Commission, Aghulas/Somali 
Current Large Marine Ecosystem og 
South West Indian Ocean Fisheries 
Program, SWIOFP. Vi har utført oppdrag i 
Mauretania, Senegal, India og Kina, vi har 
kontakt med dei tidlegare samarbeidslanda 
Cuba, India, Kina og Venezuela, og vi 
har utført ulike oppdrag for Norad.
Nansis
Logge- og analyseprogrammet Nansis er 
 videreutvikla i 2008 på oppdrag frå FAO. 
Det er utvikla ein ny biomassebereknings-
modul og eit integrert loggesystem for 
forskings fartøy. Oppdraget frå FAO vart 
avslutta i 2008, men vert følgt opp med 
eit nytt oppdrag for å utvikle eit GIS for 
EAF Nansen. I første omgong skal dette 
gi betre tilgang til alle data samla inn med 
“Dr. Fridtjof Nansen”, men skal viderut-
viklast til å omfatte sosioøkonomiske data 
for å få til eit beslutningsverktøy for EAF. 
BILATERALE SAMARBEIDSPROGRAM
Angola 
• Studentprogram med ein kjemistudent 
frå Angola ved universitetet i Algarve. 
Vi har bidrege til opprusting av biologi-
laboratoriet ved INIP for å setje lokale 
forskarar og teknisk personell i stand til å 
analysere prøver frå programmet lokalt.
• “Dr. Fridtjof Nansen”gjennomførte i april 
2008 eit miljøtokt i Cabinda-området. 
Det vart teke sedimentprøvar i tråd med 
nasjonal miljøovervakingsplan. Lokale 
forskarar har delteke i opparbeiding av 
prøvene og i presentasjon av miljøover-
vakinga både for relevante styresmakter 
i Angola og i internasjonale fora.
• I november vart det gjennomført ein 
nasjonal fiskeriforvaltings-workshop i 
Luanda, med formål å leggje grunnlaget 
for utvikling av ein nasjonal handlingsplan 
for bekjemping av ulovleg fiske. 
Mauritania og Senegal
• Saman med Marokko har desse landa rike 
fiskeriressursar og gode hamneområde 
som gjer dei ettertrakta for aktørar 
som driv ulovleg fiske. Her har dei 
 samanfallande interesser med Noreg 
i å bekjempe dette globale problemet.
Våren 2008 besøkte vi Mauritania 
for å knytte sentrale kontaktar for eit 
vidare samarbeid, men samarbeidet 
er lagt på is inntil vidare etter eit 
militærkupp i landet i august 2008. 
• Senegal fekk eit tilsvarande besøk i 
oktober 2008, og vi vart møtt med stor 
velvilje for vårt engasjement i regionen. 
Møtet i Senegal vil truleg bli følgt opp av 
eit ministerbesøk til Noreg våren 2009. 
Mauritius 
Det er inngått ei samarbeidsavtale med 
Mauritius om eit tre-årig utviklingsprogram 
innan ulike område av fiskerisektoren.
Målet er å etablere ein nasjonal plan mot 
“Illegal, Unreported and Unregulated” 
IUU fiske; og styrke kompetansen i marin 
ressurs kartlegging og forvalting og innan 
kvalitetskontroll av fisk og fiskeprodukt. 
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Mosambik
• Trening i Masterkurs: læremateriell 
er utarbeidd, evaluert og oversett til 
portugisisk og brukt på to kurs.
• Gjennomført ei mindre ombyg-
ging av innleigd patruljefartøy for 
å få ein sikker og god ordning for 
sjøsetjing/ombordtaking av RIB-ar. 
• Forvaltingsplan for fiskeria i 
Cahora Bassa starta i 2008.
• Nasjonal handlingsplan for bekjemp-
ing av ulovleg fiske er ferdig 
og under implementering.
• Mosambik har ambisjonar om å bli 
senter/vertskap for eit regionalt MCS-
samarbeid i SWIOFC-området
• TED’s (Turtle Excluding Devises) 
blir implementert i rekefisket i 2009, 
delvis etter ønskje frå næringa for 
å kunne eksportere til USA.
• Utvikling av database for småskala-
fiske og tilhøyrande analyse-
verktøy er kome godt i gang.
• Hausten 2008 hadde 9 av 11 
kandidatar levert masteroppgåve 
i det organiserte MSc-kurset. 
• Revidering av akvakulturlova 
starta hausten 2008.
Sør-Afrika
• Fleire norske rådgivarar har vore med 
på utvikling av marin akvakultur.
• Kamskjel: Levert generell rådgiving 
og plan for yngelproduksjon.
• Bidrege til formulering av ein nas-
jonal sektorutviklingsplan for marin 
akvakultur og handlingsplan.
• Sju studentar tek fiskeristudier 
ved Universitetet i Tromsø, to 
ved Universitetet i Bergen og to 
ved Norges Veterinærhøgskole. 
To studentar har NORSA-stipend 
ved Rhodes University, SA. 
India
Saman med SINTEF gjennomførte vi eit 
akvakulturprosjekt i India for introduksjon 
av moderne sjøbasert merdoppdrett. I pro-
sjektrapporten vart det bl.a. foreslått å instal-
lere eit pilot merdanlegg i Karwar i Kerala. 
Indonesia
I 2006 vart det underteika eit samarbeids-
avtale innafor hav- og fiskeriforvalting 
for å fremmje berekraftig og rettferdig 
utnytting og bevaring av marine ressursar. 
Som følgje av dette er det utarbeidd 
eit prosjektdokument som skisserer eit 
nærare samarbeid på kompetanse bygging. 
Prosjektet har enno ikkje starta. 
Kina
Etter eit langvarig samarbeid med 
Kina, har aktiviteten dei siste åra vore 
låg. Det vart gjennomført eit seminar 
i Hangzhou i november 2008 knytt 
til miljøeffektar av  havbruk og hand-
tering av fiskehelseutfordringar.
Thailand
• I prosjektet “Development of Marine 
Aquaculture and Assessment of 
Fishery Resources in the Andaman 
Sea, Thailand”, er drift av eit pilot-
merdanlegg kjerna i samarbeidet. 
• Opplæring av thailandske fiskeoppdret-
tarar og tilsette i Department of Fisheries 
er oppfylt og aktiviteten vert vidareført.
• Ein instrumentingeniør frå 
Havforskingsinstituttet deltok på eit 
tre  vekers tokt med forskings fartøyet 
“Pramong IV” i Andaman Sea i 
mars/april. Målet er å overføre og 
styrkje  kompetansen innan kartleg-
ging og berekning av fiske ressursar 
utanfor Thailands vestkyst.
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Teknisk infrastruktur har ansvar for drift 
og utvikling av instituttet sine laboratorium 
og stasjonar. Målet er at instituttet til ei 
kvar tid skal ha ein moderne og relevant 
infrastruktur tilpassa forsking og rådgiving 
på høgt nivå. Dette krev både investeringar 
og vedlikehald, eit område kor instituttet har 
eit etterslep i forhold til dokumenterte behov.
HMS
Vi har arbeidd aktivt med å kartleggje risiko, 
etablere mål, prioritere tiltak og gjennomføre 
opplæring innan helse, miljø og sikkerheit 
(HMS). Dette utgjer ein sentral del av det 
systematiske HMS-arbeidet i organisasjonen. 
Det har òg vore fokusert på sikkerhetskultur.
I 2008 har det kun vore mindre personskader 
som ikkje har medført lengre sjukefråvær. 
Naudsynte risikoreduserande tiltak er 
sett i verk. Blant anna er det innført eit 
avvikssystem som skal sikre einskapleg 
og sporbar handsaming av avvik i 
forhold til regelverk og HMS-mål. 
Miljøleiing
Vi samarbeider med Statsbygg om 
miljø knytt til dei eigedomane vi leiger 
frå dei. Statsbygg har implementert 
miljøstandarden ISO-14001.  
STASJON BERGEN 
Leiar: Merete Fonn
Stasjon Bergen har ansvar for kjemi-
laboratoriet, molekylærbiologisk 
laboratorium, biologisk drift, teknisk 
drift og feltstasjonen Parisvatnet.
Kjemilaboratoriet utfører kjemiske 
analyser på næringssalt og algebiomasse, 
radionuklider, algetoksin og organiske miljø-
gifter i tillegg til måling av effektar av mil-
jøgifter ved hjelp av biokjemiske analysar.
Molekylærbiologisk laboratorium 
arbeider med prosjekt knytt til helse og 
velferd på fisk og skjel, lus på laks og torsk, 
sporing av rømt oppdrettsfisk, DNA-register 
på vågekval og populasjonsgenetikk. 
Biologisk drift har ansvar for alle 
fiskeforsøk som blir utførte i laboratoria 
i Bergen. Her testar vi ut vaksiner, gjer 
kinetiske studium for nye antibiotika, 
smitteforsøk med ulike bakteriar, virus 
og parasitter, og stressrelaterte forsøk.  
Teknisk drift omfattar drift av bygg og 
verkstad. Her ligg ansvaret for blant anna 
brannvern, prosessanlegg, sikring av bygg 
og generelt vedlikehald. Verkstaden utfører 
design og produksjon av forskingsutstyr.
Parisvatnet har eige klekkeri, poll 
og sjøanlegg både på utsida og inne 
i pollen. Her vert det arbeidd med 
klekking og påvekst hos hummar, og 
her er stamfisk til “cod bio-bank”.
STASJON TROMSØ
Leiar: Ivan Ahlquist
Talet på tilsette ved  avdelinga i Tromsø au-
kar. For å dekkje behov for laboratorium for 
genetikkforsking samarbeider vi med Noregs 
fiskerihøgskole og NOFIMA om 40 % labora-
toriearbeidsplass hos kvar av dei. Dette dek-
kjer vårt behov, kan bidra til auka samarbeid 
mellom institutta og eventuelt generere nye 
prosjekt. Vi har òg samarbeidsavtale med 
MARBANK som gir tilgang på tre laboratorie-
arbeidsplassar for bentosforskarane. Saman 
med Noregs fiskerihøgskole leiger vi lager 
for fiskereiskap, toktutstyr og kaianlegg. 
FORSKINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN
Leiar: Petter Baardsen
I Flødevigen har Havforskingsinstituttet 
fasilitetar, utstyr og kompetanse til å utføre 
eit breitt spekter av aktivitetar både i felt, 
laboratorium og i store utebasseng. Innsatsen 
vår i kystsona er koordinert frå Flødevigen. 
Vi har arbeidd vidare med planane for 
utbygging og oppgradering av fasilitetane 
for å møte notidas krav til mellom anna 
arbeidsmiljø. 28. februar sa styret ja til ut-
bygging. Prosjektet har ei økonomisk ramme 
på vel 38 millionar kroner og innebær ei 
fullstendig oppgradering av det huset som i 
dag har laboratorier, kantine og møterom. 
Forskingsstasjonen i Flødevigen er 
godkjent som Miljøfyrtårn. Ordninga 
vert evaluert med tanke på å vidareføre 
den til øvrige delar av verksemda. 
Aktiviteten innan laboratorie- og felttenester 
Avdeling for teknisk infrastruktur
AVDELINGSDIREKTØR: ØYSTEIN BRUN
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var høg også i 2008. Etterspørselen etter 
genetiske analysar er stadig stor, og både 
kapasiteten og kompetansen på dette 
området er i kontinuerleg utvikling. 
FORSKINGSSTASJONEN AUSTEVOLL
Leiar: Torfinn Grav
I Austevoll driv instituttet forsking på 
marine artar i alle livsstadium – med spesiell 
fokus på dei tidlege stadia. Stasjonen har 
fasilitetar på land og i sjø for å halde fisk og 
skaldyr gjennom heile livssyklusen. Dette 
gjeld både eksperimentell aktivitet og så 
vel som livsløps liner for å sikre tilgang til 
forsøks materiale på ulike stadium, storleik 
og kvalitet. Stasjonen har fleire spesiallabo-
ratorium for ulike kjemiske og molekylær-
biologiske analyser og for velferds- og 
åtferdsstudiar. Laboratoria nyttar forsøks-
materiale frå dei forskjellige fasilitetane som 
er direkte knytte til hovudverksemda ved 
stasjonen. Det at vi kan ha ei direkte kopling 
mellom dei spesielle laboratoria og til ei 
kvar tid kan halda og skaffe fram biologisk 
materiale av høg kvalitet frå marine artar, 
set instituttet i stand til å presentere ei 
heilskapleg forståing av faktorane som blir 
studerte og som er viktige for forvaltinga.
Stamfiskhald og intensiv yngel-
produksjon av kveite og torsk inngår i 
livsløps linene ved stasjonen, og målset-
tinga om produksjon av mellom anna 
genetisk merka torskeyngel er innfridd.
FORSKINGSSTASJONEN MATRE
Leiar: Øivind Torslett
Sidan stasjonen opna i 1971 har forskings-
fasilitetane i Matre vore hovudarena for 
Havforskingsinstituttet si forsking på 
laksefisk. Dei siste åra har stasjonen òg 
gjort forsøk med andre artar som sild, 
torsk, makrell og taggmakrell. Etter 
omfattande ombygging i 2005–2006, 
framstår Forskingsstasjonen Matre som 
ein svært moderne og avansert plattform 
for forsøk med fisk i alle stadium. 
Stasjonen er bygd for å gjere både 
små- og storskala studiar på fiskeslag som 
vert oppdretta i dag og fiskeslag som kan 
bli oppdrettsartar i framtida. Det er mogeleg 
å studere korleis miljøfaktorar og tilgong 
på fôr påverkar vekst og reproduksjon, 
korleis endringar i klima kan verke inn 
på desse prosessane, og korleis organiske 
og uorganiske forureiningskjelder verkar 
saman med dei fysiologiske prosessane. 
Alle tankane er utstyrte med eit nøyaktig 
fôringssystem og oppsamlingsutstyr 
for fôr som vert til overs, spesielt med 
tanke på studiar i fiskeernæring.
Fiskevelferd er eit satsingsom-
råde ved Havforskingsinstituttet. Ved 
forskingsstasjonen er det no mogeleg 
å regulere temperatur, saltinnhald, vas-
straum, oksygen, karbondioksid, fôring, 
daglengd og lysintensitet. Stasjonen har 
det mest moderne utstyr som finst for 
miljøkontroll og overvakingssystem.
For studiar av vekst- og reproduksjon 
hos fisk har stasjonen eksperimentelle 
tankar der ein kan halde ei rekkje fiskeslag 
i store og små grupper. I tillegg er det bygd 
eit spesialisert laboratorium for studium 
av individuell fisk. Her kan det til dømes 
gjerast forsøk på fisk som har fått lagt inn 
kanyle for blodprøvetaking. Stasjonen har 
òg eit fullt utstyrt analyselaboratorium.
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reiarlag og fartøy
REIARLAGSJEF: PER W. NIEUWEJAAR
frå den kommersielle fiskeflåten, i første 
rekkje til reiskapsforsøk. Instituttet er 
framleis ansvarleg for drifta av Norad sitt 
fartøy “Dr. Fridtjof Nansen”. Fartøyet følgde 
planane i toktprogrammet i 2008. “G.M. 
Dannevig” segla også i 2008 med berre eitt 
mannskap og opererte i Skagerrak-området, 
langs Sørlandskysten og på Austlandet. 
Havforskingsinstituttet overtok “Håkon 
Mosby” frå Universitetet i Bergen i 2008. 
Vi bemannar og driftar framleis “Hans 
Brattström” som Universitetet i Bergen 
eig, men den blir brukt av begge institu-
sjonane. Samarbeidet med Universitetet 
om felles eigarskap og bruk av fartøy og 
instrument har gått svært bra også i 2008.
Vi har ei fleirårig leigeavtale for 
“Fangst”. Instituttet leiger fartøyet ca. 200 
dagar kvart år, og det blir brukt til kyst-
nære tokt på Vestlandet og i Nord-Noreg. 
Havforskingsinstituttet leiger 75 døgn per 
år på “Jan Mayen”, ein ombygd reketrålar 
som Universitetet i Tromsø disponerer. 
Samarbeidet med Universitetet i Tromsø 
om dette fartøyet er regulert gjennom ei 
eiga samarbeidsavtale, og fungerer godt.
I statsbudsjettet for 2008 vart det sett 
av 5 millionar kroner til å starte forpro-
sjektering av eit nytt, nasjonalt isgåande 
forskingsfartøy. Havforskingsinstituttet si 
reiarlagavdeling leiar prosjekteringa. Det 
er inngått kontrakt om design av det nye 
fartøyet med Rolls-Royce Marine i Ålesund.
Reiarlagsjefen vår leiar EurOcean Steering 
Committee og Executive Committee i ein 
periode på to år.
2008 starta med at “G.O. Sars” gjekk frå 
Montevideo med kurs for Sørishavet og det 
store Antarktis-toktet. Første legg gjekk via 
Bouvetøya og Sør-Georgia til Cape Town. 
Der klappa dei til kai like bak “Dr. Fridtjof 
Nansen” - og det vart eit historisk møte 
mellom to fartøy frå Havforskingsinstituttet 
på den sørlege halvkula. Dette har ikkje 
hendt tidlegare i instituttet si historie. 
Fartøyaktiviteten i 2008 var i all hovudsak 
som planlagt. Fartøya var som tidligare år ut-
nytta maksimalt, noko som fører til svært lite 
liggetid ved kai.Det skjer berre ved tokt- og 
mannskapsskifte og ved planlagde verkstads-
opphald. Fartøydrifta hadde eit meirforbruk 
på 8 millionar kroner i 2008. Store lønsauk-
er, rekordhøge bunkersprisar og svært om-
fattande vedlikehald til høge prisar forårsaka 
meirforbruket. Det høge kostnadsnivået har 
gjort at det i svært liten grad har vore rom 
for oppgraderingar av fartøya og tilhøyrande 
vitskapeleg utstyr i 2008. Vedlikehaldet 
av fartøya har vore halde på eit minimum 
over fleire år: I 2008 vart det utført omfat-
tande vedlikehald på alle fartøyer, mellom 
anna vart hovudmotorane overhalt både på 
“Johan Hjort”, “G.M. Dannevig” og “Håkon 
Mosby”. 3,8 millionar kroner av midlane 
som vart bevilga til NO
x
-reduserande tiltak 
i 2007 vart overført til 2008. I 2007 vart 
det bevilga i alt 11 millionar kroner til 
spesielle tiltak. Av desse er 6,8 millionar 
overført til 2008 til NO
x
-reduserande tiltak 
og opprusting av “Johan Hjort”.“G.O. 
Sars” var gjennom 5-årsklassing før den 
gjekk til Sørishavet i november 2007.
I tillegg til å nytte eigne fartøy, leigde 
instituttet også i 2008 inn mange fartøydøgn 
Administrasjon
ADMINISTRASJONSDIREKTØR: 
ANNE SKARSTEIN
Administrasjonsavdelinga hadde 
fem seksjonar som dekka følgjande 
område i 2008: arkiv, informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi, personal 
og leiingsstøtte, juridisk rådgiving, 
økonomi og rekneskap og innkjøp.
Administrasjonsavdelinga sitt 
hovudmål er å leggje til rette eit velfun-
gerande og effektivt støtteapparat og 
bidra til å ivareta ei heilskapleg styring 
av Havforskingsinstituttet sine ressursar 
på ein kvalitativt god måte. Arbeidet med 
elektronisk søknadsmodul vart teken i 
bruk i 2008. Det vart òg arbeidd med å ta i 
bruk ny elektronisk innkjøpsmodul. I siste 
halvdel av 2008 starta implementering av 
eit elektronisk rekvisisjonssystem. Det er 
gjennomført opplæring innan regelverk 
og systemet for nøkkelpersonar. Arbeidet 
med rammeavtaler er intensivert. 
Ved å utvikla gode administrative tenester 
og rutinar, skal vi bidra til betre leiingsstøtte 
i tillegg til utnytting og vidareutvikling 
av den menneskelege ressursen.
Det er utvikla nye prosessar og 
rapportar innan dei fleste område. 
Rapporter inga inneber ei meir heilskapleg 
verksemds rapportering. Instituttet vil òg 
ha eit sterkt fokus på dette framover.
I 2008 vart det gjennomført leiar-
opplæring for alle mellomleiarane og 95 % 
av alle prosjektleiarane har gjennomført den.
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Arbeidsstokken 
Totalt Prosentdel kvinner Prosentdel menn
Forskarar 231 26 74
Teknisk personell 220 39 61
Administrativt personell
Sjøfolk
93
108
60
9
40
91
Leiarar* 53 23 77
*	leiarar	er	inkludert	i	tala	for	dei	stillingsgruppene	dei	høyrer	til
Leiarstillingar Tal kvinner Tal menn
Direktør og stab 8 1 7
Administrative leierstillingar 6 4 2
Leiarar teknisk infrastruktur 6 1 5
Samfunnskontakt og kommunikasjon 1 1
Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid 1 1
reiarlag 3 3
Faggruppeleiarar 18 2 16
Programleiarar 10 3 7
I alt 53 12 41
23% 77%
Utviklinga er ikkje alarmerande, men vi 
ser det er vanskeleg å rekruttere innafor 
område som IT, tekniske og økonomisk/
administrative fag. Instituttet har òg 
utfordringar i forhold til at mange nærmar 
seg pensjonsalder, og at erfarings- og spiss-
kompetanse innan havforsking i stor grad må 
utviklast og overførast av instituttet sjølv.
Leiarstillingar
23 % av leiarane på Havforskingsinstituttet 
er kvinner, noko som er ein auke på 2 % frå 
2007. Dette er framleis langt under regje-
ringa sitt mål om 40 % kvinnelege leiarar.
Likestilling 
I 2007 vedtok styret ein handlings-
plan for likestilling for instituttet. 
Vi har følgt opp arbeidet i 2008.
I 2008 leverte instituttet 544 årsverk, eksklu-
siv 108 sjøfolk. Den vitskaplege staben sin 
innsats var 231,2 årsverk. Instituttet sin fors-
k ingstekniske stab på 220,1 årsverk  ivaretek 
overvaking og analyse av hav, ressursar og 
miljø, røkting og stasjonsdrift. Instituttets 
administrative og kommunikasjonsfaglige 
stab leverte 76,7 årsverk og 16,2 årsverk 
innan informasjonsteknologi. Instituttet har 
i 2008 levert eitt årsverk meir enn i 2007. 
Det vart tilsett 6 forskarar, 3  kvinner og 3 
menn, 10 postdoktorar, 3 kvinner og 7 menn, 
og 4 kvinnelege stipendiater. I tekniske stil-
linger vart det tilsatt 16 medarbeidarar, derav 
8 kvinnelege. I dei administrative stillingane 
vart det tilsatt 12 personer, derav 3 menn.
Oversikta viser at det er få kvinner i dei 
 høgare vitskaplege stillingane. Aldersstruktur 
og rekrutteringstilfang er med og forklarar 
dette. Forskargruppa har sitt eige karriere-
system basert på kompetansebedømming. 
Deltidsarbeid 
Instituttet har en liten andel tilsette i 
deltidsstillinger, 18 kvinner, herav 3 med 
delvis AFP, og 15 menn, herav 5 med 
delvis AFP. 28 medarbeidarar, derav 
5 menn, har redusert stilling. 
Sjukefråvær
Havforskingsinstituttet er ein arbeidsplass 
som har vore prega av lågt sjukefråvær 
og låg turnover. Sjukefråværet er 4,5 % 
i tredje kvartal 2008. Av 497 fast tilsette 
ved starten av året, slutta 19 personar i 
løpet av året for å gå over i ny jobb 
(turnover). I alt slutta 27 fast tilsette i 
2008 (inkl. dødsfall og pensjonering). 
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Samfunnskontakt og kommunikasjon
KOMMUNIKASJONSDIREKTØR: KARI ØSTERVOLD TOFT
Havforskingsinstituttet skal dele sin 
kunnskap med samfunnet elles. Kunnskapen 
som vert skaffa fram gjennom  instituttet 
si breie faglege verksemd skal danne 
grunnlag for ei berekraftig forvalting av 
våre hav- og kystområde og den skal vere 
tilgjengeleg for media, styresmakter og 
skuleverk slik at ålmenta kan ta den i bruk. 
Å utvikle og styrke vår kontakt med 
omverda og den interne kommunikasjonen 
er, og må vere, ein kontinuerleg prosess som 
krev merksemd og engasjement i heile orga-
nisasjonen. I instituttet sin kommunikasjon 
er det forskaren som formidlar, kommunika-
sjonsstaben er rådgivarar og tilretteleggjarar. 
I tillegg til publisering i trykt form og på 
nett, er kommunikasjonsstaben sterkt inne i 
andre arrangement. I 2008 bidrog vi mellom 
anna på verdas største konferanse på akus-
tikk, SEAFACT, som hadde 350 deltakarar 
frå 44 land. På North Atlantic Seafood hadde 
vi ansvar for den vitskaplege sesjonen, og 
vi arrangerte konferanse om kva klima-
endringar vil bety for det marine miljø på 
vegne av FKD, EU og Nordisk ministerråd.
MAR-ECO-utstillinga “Djupare enn 
lyset” vart vist ved Norsk Sjøfartsmuseum 
i Oslo frå 16. januar til 16. februar. Den 
prisbeløna utstillinga viser djuphavets liv 
og miljø frå ulike innfallsvinklar, i eit møte 
mellom forskarar, teknologar og kunstnarar.
Kommunikasjonsstaben bidreg med sin 
formidlingskompetanse i ei rekkje prosjekt 
der instituttet er sentral aktør. I slutten 
av 2008 vart vi involvert i utviklinga av 
miljøstatus.no til den overordna portalen 
for hav og vatn i Noreg. Her samarbeider vi 
nært med våre kollegaer i miljøinstitutta. 
• Kommunikasjon på nett 
er etter kvart blitt vanleg 
for dei fleste menneske. I 
årsrapporten 2007 skreiv 
vi at arbeidet med å utvikle 
nye imr.no hadde starta. 
Instituttet sin nettstad, imr.
no, inneheld i overkant av 
23 000 sider og det er eit 
stort og omfattande arbeid 
å restrukturere dette. Ved 
utgangen av 2008 er vi på 
god veg mot eit nytt ansikt 
utad. Nytt design er klart, 
vi har valt nytt publiserings­
system og innhaldet vart 
overført til dette systemet 
like over nyttår. Tilpassing 
til nytt system og omlegging 
av alt innhald til ny emne­
kartstruktur har hovedfokus 
i første halvdel av 2009. 
• Synleghet i media er eit mål 
for verksemda vår. I 2008 
hadde Havforskingsinstituttet 
4 914 omtaler i media, ei 
auke på meir enn 1300 
oppslag frå 2007. Dette 
inkluderer ikkje omtaler i 
utanlandske medier og heller 
ikkje i program utan manus­
kript. Vi har flest oppslag i 
fiskerirelaterte medier og 
kan òg i 2008 konstatere at 
vi er for lite synlege i oslo­
pressa. Som i 2007 hadde vi 
flest oppslag i Nordland og 
nest mest i Østfold ­ men 
denne gongen kom Troms 
som nummer tre. Tematisk 
toppar saker om seismikk, 
med miljøspørsmål knytt til 
vraket av “Murmansk” ved 
Sørvær som nummer to. Vi 
ser at talet på medieoppslag 
stig kraftig når vi lanserer 
våre viktige rapportar og når 
vi presenterer kvoteråd.
• Særnumra av Fisken og havet 
Havets	ressursar	og	miljø og 
Kyst	og	havbruk er kanskje 
dei viktigaste dokumenta vi 
produserer for den opplyste 
ålmenta. rapportane vert 
mykje brukt både av media, 
dei som tar avgjerder og 
undervisingsinstitusjonar. 
rapporten frå overvakings­
gruppa for Forvaltingsplan 
Barentshavet vert publisert 
som særnummer 1b i 
Fisken og havet, og den 
har bidrag frå meir enn 20 
forskjellige institusjonar.
• Havforskingsnytt og 
Havforskingstema vert 
produsert parallelt på norsk 
og engelsk, noko vi også har 
mål om å gjere i vår nett­
publisering. I 2008 vart eit 
Havforskingsnytt, om fjord­
økologi i Porsangerfjorden, 
utgitt på samisk. Vi kjem 
òg i framtida til å publisere 
nyheiter frå Porsangerfjord­
prosjektet på norsk, engelsk 
og samisk parallelt. 
• I 2008 arbeidde vi vidare 
med å nå målet om 25 % 
nynorsk i vår samla produk­
sjon. Vi er godt innafor i våre 
trykte publikasjonar, men 
har framleis eit stykke att 
når det gjeld nettpublisering. 
Problemet med at alle sider 
tel med, ikkje berre dei som 
er publiserte dei siste åra 
er ei utfordring for oss.
• Dei siste par åra har vi 
brukt web­konferanse når 
vi presenterer kvoteråd. 
Presentasjonen blir streama 
og ligg på imr.no i ettertid. 
Dette har resultert i at vi 
når langt fleire enn tidlegare. 
Presentasjonen av det tredje 
kvoterådet i 2008 har til 
no hatt over 120 sjåarar.
VIKTIGE RESULTAT I 2008
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